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ración, a veces mostrad':l, se capacite mediante la co-
nllmicación continua, a nuestro más alto organismo bé-
lico, para las e\'entualidades más probables, por haber
sido los reci'entes y ,;el' aún las actuales de. n~tra
actividad. militar.
En atención a todo lo expuesto, el Ministro que sus-
cribe, dCSPUl'S de oir al Estado Mayoc Central, de
acu¡erdo en lo esencid con I-a propm:sta de aquel, y
previa. aprobación del Conse.jo de Ministros, tiene la
honra de someter a la de V. M. el siguiente proyecto
de real decreto.
Mad¡-jd 21 do :f.1¿brero de 1923.
SENOR:
A L. R. P. de V. M.,
NIClm> .Ar.cAr..A-z.u.t:ORA y ToRRllB
REAL DECRETO
A propuesta diel Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con Mi Consejo de MiuistrüS,
Vengo en decretcr lo siguiente:
Artículo 1.0 El Estado Mayor Central del Ejército en-
tenderá en señalar las 1Il0rmas de la organización de
la gu~a y de la in5trucción del Ejército, utilizar
ron fines militares los recursos de) paj,s en hombres,
ganado, material y vfveres; formar los ejércitos de ope-
raciones y preparar el pallO de la orga.nización de paz
a In. de ~I'I':.; estudiar los teatros y planes de opera-
cione:!, los ejércitos extranjeros, el territorio' en su as-
pccto militar, y a las órdenes del Geooral en jefe, ser
el instlrumento dil'l'ctor de la guerra.
Sin 'pcrjuicio de 10 disptl'?Sto en el pá.rrafo a.ntet'ior,
seguirá entendiendo el Ministerio de la Guerra en la
Instrl1dón rormnl' ti'e los eUN'pos< armados, hasta Il\s
Escuetns prft.cticns Inclusive; abasteci.mlentos de toda
suoroo al Ejército permanente o .de paz; cdificios mili-
tar~; proyccto, construcci6n y crmamento de las forti-
ficaciones permanentes (cuya situacl6n y programas de
noocsidades, asf romo ks de los cllmpffi y pol~gol!o.5
de instrucción y de tiro, 1m fOI'mularán el Es.tado
Mayor Central); tra,nsportes <le plllZ; reclutamiento anllal
y liconcllllmiento.
Art. 2.0 Ninguno de los asuntos que tenga a su car-
go el Ministerio de la Guerra será objeto de los traba-
jos 'del Estado Mayor Centrl' 1, y recfproca.mente. Ambos
Centros funcionarán con absoluta Lndepcndencla por ser
diferentes su fines, sin otro nexo que el Ministro de
la Guerra, del cual dependerán ambos.
El General subsecretario y el General segundo jefe
del Estado Msyor Central, de coml1m. acuerdo, resolve-
verán en los casos dUdosos a cuál de los dos Centros
corresponde el de.o;pacho o estudio de Jos asuntos, ten-
diéndose siempre a evitar duplicidad o superposición de
tollos.
SI hu.y discrepancia, resolverá el Ministro por [cuerdo
fundado.
Art. 3.° El Estado Mayor Central del Ejército estará.
en constante cfununicaci6n con el de la Armada, a fin
d'e preparar en C8J!lO necesat'io el tranHPorte mM1timo
de las fuerzas del Ejército para la defensa de las pla-
zas mar'ftimas que exijam el oonCUI'l1D de :Las fuerzas de
I'Mr y tierra. '
También mantendrá, 'Por medio del Ministro, las rela-
('iones nocesari'as con loe diferentes dq>artamen.tQ9 mi-
nisteriales y con los organismos ya l existentes o que
P\Ied,r\,n crearse y que hayan de cooperar mM o menos
directamente d desempeflo de la misi6n de dicho Centro,
Art. 4.° En caso de gueM'Il> y desde eh m<"llllcm:tx:l ~n
que se decreta la movlllzaci6n, ten<k'á el Estado Mayor
Central :otribvtCIones e,lccutiv!lS para la direccl6n de las
lpet'ac!ones mt1lta..rea, con arreglo a los estudios y pllll-
/les que haya preparado en la paz.
Art. 5.0 Reservadamente Flerán, dCF1gnados por el Go-
bierno, de acuordo con dI E¡¡ta.dt:> MniYor Cont,,'n]. 1'18
Generales qoo han da ojerccer el mando de los ejércitos
o ~A'OS de ejército en campat1a, asf como la base muy'
l'!!ducids. de los futuros, Estados Mayoros de los mismos,
unos y~ sin perjutcio de los destinos que tuvieren
en tiem:po de pe..z. '
Dichos generales. y en sJgt1n.caso los de determinadas
ItivisioneEl, q'ue' ~&hrán de CCiDl'lidera~se como constitu-
yendo, en U'llMn del jefe deL Estado Mayor Central, el
<e'ha:roen-ro directivo del mismo, mantendtt1áncon él ~ns-
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tante y secreta comunicación, pudiendo reunirlos en
Junta cuando aquél lo ju,zgue nocesari.o, preparándose
nsf por la compenetr,'ción de dicho organismo y 100
mandos superiores de. las grandes agrupaciones estraté-
gicas, la constitución del Alto Mando del Ejército en
call1pl;tfia.
Art. 6.0 El Ministro de la Guerra [sumirá en todo
caso el ejercicio íntegro de la autoridad sobre el Ejér-
cito, y al Ministerio quedará reservada toda gestión
administrativa, aunque las normas o el señalamiento
de los fines de ella provengan del: EEtado lt!tJ.yor Central.
Para operaciones, ma.niobras o ensayos de moviliza-
ción y requisici6n, una vez tomado el acuerdo por el
Ministro, éste expedirá las 6rdenes necesarias, a fin de
colocar los elementos que en talos ejercicios hayan de
intervenir, bajo el m~ ndo del jefe del Estado Mayor
Central.
Este Cel1tro, en sus funciQnes normales. O'e conserva-
ci6n y mejora de la organización de nuestro Ejército y
su, preparación para la guerra,. y en todo aquello que ~!}
refiera a estudios y trabajos técnicos, procederá con en-
tera autonomía, siempre que no sea necesaria la inter-
vención ejecutiva del mando; en este concepto. sl'mderá
al Ministro todos los proyectos de nuevas leyes, regla-
mentos o disposiciones de carácter general que redacte,
hien espontáneamente o por iniciativa de dIcho MlIllstro.
Las I1l()diticaciones quo el Gobierno ~Iva i.ntroducir
en las propuestas del Estado M,yor Central serán acor-
dadas en Consejo de Ministros, y comuniciKIas a aquél
con expresión de lo:; fundamentos tenidos en cuenta,
siempre que el Conse,jo no acuerde lo contrario.
Cuando ac<'I'Cll de lI!'unta; exclusivamente técmi(J()S y
qt.r- solo hr.yan do tenor virtualidad después de decrc-
tllcln la moviJizn.clól1l, ol G<>bierno no decidiera. desde
luego, adoptar la propuesta. del Estado Mayor Central,
(¡id. a la Junta. de Defensa Narional.
Para la apllcrci6n de este articulo, el F.stndo Mayor
Central ha.rá, previa y 1 azonada propuesta, en los ca.<;()s
que por su naturaleza y transcendencin entendlol'8., que
r!lOn bajo la; aplic.ación de 10 dispuesto en el párrn!o
anterior. .
Art. 7.0 El mt\ndo .v dirección del Estado Mayor O'n~
tral lo ejercerá un Gapitán o Teniente General, nom-
bra.dP a propuesta dE'1 Ministro de In Guerra y previo
acuerdo del Consejo je Ministro. Este Generál, será, a
l:a vez, el designado para el ms.ndo del Ejército en tada
guerra regular o para. servir el cargo de Jefe de Estado
Mayor General. del mismo, si Yo tomase el mando de las
fuorzas.
Art. 8.0 En consecuenc.ia con los cometidos tslgnados
al Estado MSV'0r ('...entral, y para la realización de Jos
mjsmos, tendll'á el Jefe del Centro amplias atribuciones
para pedir directumente a todrs las autoridades, centros
y depenrdencias inilitares, Jos datos y amtecedentes q~
sean precisos, ast como la ~ecución de las experiencili8
y trabajos necesarios, a los fines que le estAn encomen-
dados, siempre que no exijan ~astos especiales ni movl-
mientos de fuerzas; en estos 111timos ca9)S pedirá. al Mi-
nistro de la Guerra que se pongan a S\l} disposici6n los
elementos, personal o unidades del Ejército que le sean
necesarios.
Arll. 9.0 En tiempo de paz, el Jefe <fuI Estado Mayor
Central.será el Inspec-ror nato de la instlrucci6n y de la
defensa nacional oncomendada al E,jérclto,. y en repTe,.
sentación del Ministro, hará como taJ Inspector los vía-
,jes y visitas de inspeccl6n do los servicios. pudiendo
emp~ar para que le au.xl1le en er-tOf' mmpUdr'l'l al ppr-
sonal destinado f\n dicho OcntrC\ que o¡¡tlme conveniente.
Para las inspecciones particulares podrá delcgar en 108
Generales a FIUB 6rdenes. •
Como consecuencia de o.que1lo¡¡ vin,,j.0R v vlllitnR d~ InR-
~ool~1l v do lOA do!"C:'!rk,e; y ntltn I()hrll~ 'dl,I'I¡z:ldn;:; po'!" (1
F"qtndo M.nyor Ce-nrtJ'nl, 01 'Jc!n do ~sto comll,nlcar(t !tI
MlnlRtro, con ln ell'hlña l"O.'lf'II'VIt V rnn cnráctol" iufelr-
mnt1vo, lA. ro.Ilílrncl6n ¡((lnel'nl' r1(l nntlttlrlcq del per-
!l0nn~(lC' G<'nCl"O,J(,R V JcfrR v do! ])twtenoclrnto al Ou<'r-
po ele FJlta.cln Mayor, on tcxl!l.R Rll ~ cntC''''Ol'ins.
A'l"t. 10. El Jefe del' F:Rt:nl1o Mnvnr ('entral deFIP~cha­
rñ directamente con el Mi'n~!'ltm, ~nmctlE'nrlo a su epro-
bacl6n loe asuntos dl'l la competencl" del oentro, al que
volverán sin mÁR trámites de infnrmo, para que se tra-
duzcan en dis¡x¡.<;jcionci'l ('.n ig;un 1. f0iJ'mn que actualmente
10 hace e[ M,tni.<*cMo r10. ~'n GIll'rrn, rl'iF:po¡¡ldonflS que S.J
p'ub1ic8J!."án en el DIAmo OFK'IAL y C'(l!~cC'i61t LegiíSlatí1.u
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bajo el epígrafe «Estado Mayor Centlral del Ejército>.
El Jefe de este Centro tendrá facultad para dar por
sí las 6rdenes o instrucciones necesarias p:,iI'a el CUP1-
plimiento de las disposiciones ya dictadas.
Art. 11. Los asuntos encomendaodos al Estado Mayor
Central se distribuirán en una Secretaría y dos grup'JS
• de Secciones; u,no móyil y otro fijo, correspondiendo al
primero todo cu: nto se refiere al mando y dirección del
Ejército en campaña., y al segundo las organizaciones y
servicios que, funcionando de un modo permanente en
p3.z y en !!:uerra, no precisan su desplazamiento al teatro
de oper.aciones.
Un General de división ejercerá. el cargo de Gener: 1
segundo Jefe del Centro, y a sus inmediatas órdenes
estarán la Secretaria y .los dos grupos de Seccion<>s.
Al frente de cada uno de estos últimos, habrá U1n Ge-
nera.!. de brigada, siendo precisamente de Estarlo M;)yor
el que se h,~l.Ie al frente del primer gru~
Art. 12. Al formarse el EJército de operaciones, el
segundo jefe y el General, Jefe del primer grupo, con
todo el personal de la primera. Secci6n y parte del per-
teneciente a las restantes. constituirán JJa base d'eb Es-
tado Mayor del General en Jefe.
Art. 13. El funcionamiento 'IlormaJ del Thtado Mayo::,
Centr¿¡J será por Secciones v por ponencias de las Ar-
mas y Cnerpoo. Componen ia Junta del Centro. bajo la
presidcnd<l del Jefe, loo Genem!les y Jefes de Sc<ición y
Ponencia.'
Aft. H. Los jefes y oficia!es ron destino en el: Es-
tado -'{ayor Central, reunidos por Armas y Cuerpos.
cotl.<tituirán las Ponencias reSiJl'divas~ cada tIIna de
1M 'CuaJes <k1x'rá ser o!da rn tcdcs aquellos cases rl1
qoo se rol1side.re neccsario el .informe tocnioco de un
Arma o Cuerpo.
AN;. 15 La distribución, de los asuntos l'ncoll1cnda-
dos u1 }<~,:t.'ldo Mayor Crnlral 00 hará entrc lfu ,.('-
cretaMa. r seis scccionel\ '('un al'Teglo al ~,iguicntc eua-
dro.
No obstante esta distribur-ión\ pod¡'á el Gencral jefc
encalI'gar el estudio o despacho dc determinados asun-
too a. los Gencrales y Jefes del Ccntro que cons;ldcre
más uplos para cada caoo. Podrá también proponrr
que se dislribuiYan de otra manera los asuntos entre
}alg seis SeocCiODCS, si asl lo aconseja la experiencia.
A.tlt. 16. Los jefes y oficiales que hayan de ocupar
181!'l' vacantlcs que ocurra.n en el E.~tndo Mayor Central,
seráJn propuestos en relación de de&paeho, previo <:on-
curEO e informe del jefe del expresado C<:ntro, etlgién-
dolCls can esc'rupuba !Selección entre lpe más aptos
para cada fu.nción y materia.
Art. 1'7. El General jefe del Estado Mayor Central
y el General segundo jefe continuarán disfl'utando l¡¡s
gnatifloCMiones que en concepto de gastos de represen-
ta'C161n tienen así gnadas; los demás Generales del mis-
mo Itas que .se incl1lG'an en futur~ presupueEtos, y 1,1$
jefes y oficiales seguiráln: di'sfrut",ndo de iguales ha-
beres y ventajas que el personal de 'SU ca1egor!,a que
presta sus servLcios en los eE.ta:bliecimientos, de instruc-
ción milimr. Todos serán p1azM nlOntadas dentro de
la relaci6n a'nexa al presupuesto.
Art. 18. Queda d1suelta la Impeoolón. de FeI'TO'C'n-
rrlles y Eta.pas cread'a. por Mi d'ecreto de 5 de julio üe
1920, pasando al Es.ta.do 'Máyor Gintral todos ka. asun-
tos relativOS" 'a les seI'Vicios de retagua.roia.•
. SubstBlirá, IDO obstante, la Jefatura del Servicio mi-
litar de FerrocaN'iles, que dJe¡penderá ~ Es'tado Ma-
Y011 Central Este. oyendo a la expresacla Jefatura, pro-
¡xmdrá en un pl.a.zo de tres meses las !lltrlbucionez. y
falcultades de la misma en relación-. 'Con aquél.
Art. 19. S'ubslstirá el régimen nétual de la Socclón
d'e Aeronáutica del Ministerio ~ la Guerra hasta lm-
p!Je¡ntar ron los 'C'l'élUtos del MtUa.l ejercicio y del de
19:28-.24 los nuevos servicios que le estén cncomcncia-
dal, y a. ¡partir de eFlta f~ha, oyendo a la miRma \'
aQ EsOOdo Mayol' C'..entral, se delimitarán las atrlbut'l,,-
nes d\) uno y OItro Centro en tCuanto a este medio ¡le
combate. '
Lo dispuesto en este arttc.u1o se entiende sin perjui.
cio de la comunlca(;i6n que mientras tanto manterdrán
los referidos Centrqs en e1 perIodo de 'JJnstalaJCión del
s~Vv'iidio.· . . •
A,rt. 20. La ,Escue'a. Su¡perior de Guoerra las Aca.-
<!'emias militares, Escucla. Cen.tra,1 de Tiro, Éscuele. tie
Equiowión, Escuela Central de Gimnaaia y Comisión
\ de Táctica" dependerán en la parte técnica, J para 1'11
cometido y servicio especial, del Estado Hayw Central,
~u(}"o General ;primer jefe ejercerá la inspecCiÓll <lc
las mismas.
ADr. 21. El Estado Mayor Central no tendrá intO'-
vandón en las a.cciones políticct-civil del Protector8.l,1o
en Mairrue.cns, pero por el' Mi,nisterio de la Goorra ,¡."
le ocmUonicarán (Xjl1stantemet:lte loo datos que é>te po-
sea y Jos esclarecimientos que aquél le piá.'a, para
seguir con atención y estar al C01'1 iente rn tcrlo mo-
mento de la situa'Ción dB nWlStras fuer:z.as en aquella
zdna y hasta don~ fuese p<s'ble de las, rebeldes que
puedan hostilizarlas. También se le enterará, ~u3ntlo
lUI,ya de eonsultársele, de las normas y propósito que
presidan en la misma zona la aoc'ión ;POOlka, de 1<1.
ql~ en. todo caro estar-á dlispllesta a ser mediQ la
milJitar.
Con tales dates, el R-tado .1fayor Central hará, ó.'en,
tro de la esfera de su cometido. los estudios que el
Gobierno le encomiende, en armonía ccn la importancia
de 'lo fines de aquél o los ¡planes cuya ejecución quede
aJ mismo confiada,
El Gobienno consultará al Estado Mayor Central 5'~­
bre tal:> pLan de operaciones en conjunta o cuando lo
propusiere en sus informes el Alto comisa,rjo.
Al't. 22. El R-tnJ:l.oMayor Centlal Cftu!l.liará J pro-
pondrá las medidas depreYisi6n <~c lodo ordcn que
deben ad0p'larw en el territ(,rio nadonal con mir,'lS a
una rápida intervonción aimada do ul1idoors dl"l Ejér-
(,\i:to peninsular en Marru{'(;cs.
Art. 23. Para mayor eficada y acierto dc las mi-
siones puntualizad'ns en ills all1culo.c; antoriorrs, el E,-
tadn Mayqr Con.tra\, ,prcvia aprobación en <:ada C8S(),
podrá rnviar comisiones dr su seno a crl'dulU' eslu-
di<,s en la zona· del Prooo<:lOJado, sin inllli~Íl'sc en la
csfcra de ~a acd6n civil.
ARTI{,"ULOS ADICIONALE8
ArU~1o 1.0 Como consocuenoCÍa. de loo romcUd 8 C01I-
signados al Estado MaJor Central, pasa.rá a formar
parte del m~smo la Secc.ión HJst6l'ica del Drpósito .Ie
la Guerra.
Art. 2.° El personal que oonstituye la plantilla del
Est.ado M'a,yor Cent.ral será d6s!Jtibufub por el jefe del
mismo con a~reglo a las neccsidadtllS de Ji¡¡ SecretlU111.
y Secciones.
Art. 3.° Conforme a lo dispuesto en loo arUculos j'l
y 14 de la vigente ley de presupuestos, La plantilla de
Oficia1es generales destinados al Estadf.> Ma'Yor Central
se fija dentro de la total de'} Ejército, y al hawrse IN¡
nombramientos que exija la nueva orgllinizr:l:Ji6n, ~e
acordará simultáneamente la s'upresi6n compensadora.
v.....db en Palacio 'a veint.i urno de febrero de mil novc-
cienth;; veIntitrés.
ALFONSO
I!I Ministro de la Ouerra,
NICJCTO ALO.6.LI.-ZUIolLl·'I' ToBdl
Cuadro_ que se cita.
Seeretarfa.-Trabajos ~ciuJes.-Proput'Stasdel per-
SOllJ~J de condiciones especiales para los asu.nto!l enco-
mendados al Estado Mayor CcntmI.-Idem para comisio.
,nes de 1ndole reservuda.-Asuntos del per,sonal del ES-
tacto Mayor Central.-'-Firrna.-Asuntos ad:minisj¡rativoH' y
de rógimen intcrior.-Biblicooca del ]};ta.do ,MiLyOI" Cen-
tral.-Administración de la 'revista «La. Guerra y su
preparación». '
Pi'imera Ilgrupaeiólll de ca.mpaila.-Primera.Sección.-
Operaciont'S.-Jefe.-Coronel de F..st' do Yayor.-Estudto
de 108 teat1'06 de operacloncs.-Bases de q>eraclones.-
Planes dIE) campaflo.. - Com.posición de 108 Ejércitos de
opel'acloncs.-0rg.llnizaclón y pcrsonal da los Cuo.rtrl~
genera.les movillz¡ dOSo-Zonas V pu~tos de concentración.
Gra.ndcs maniobra.s.-E.~cuela 8u,perior de Querrll,.
segunda. secclón.-Organiznclón y movil1zac16n.-JetE'.
veronel de Estado Mayar.-8istema general de recluta-
miento.- División territoria.l mifitn.r.- Organizactones
de ca.mpafia.-Contracciones de Ia.c; mismas para deducir
las bases de la organización en tiempo de ¡paz.~)fovil1­
zación del personf~, ganado y material-Cuadl'08 com-
plement&rios de oficialid'ad. .
Tercera secci6n.-':'Material y servicios de retagu84'd1a.
Jefe.-eoronel , Artiller1a.-Ma.te'rie.1 de moviliZll.c16n.
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Dt>IlÓ.~itos, almaeelll'S .r Pa¡'qul':o' de movilizaeión.-Muni-
l'iOlulmiC'ñto v abastecimiento de los Ejércitos dc ope-
J'acione<; y de la:- bases y puntos fl!t'I'tes.-Líneas, ca})('-
ZM y ¡.:unto.~ de etapa..-Hl'<juh,iei6n y distribución de
los llIl'/llcntu" l't'<jui,.;ados.-E·'tIIdil' de las nect:'sictade.-,; mi-
liult,(,s (1IIl' ha de >-'atisfal"cl' la nlOviliza.ción inclus-
ti: ial., agríedla, pet 11 ada, el,e~Ser..-ici(ó' sanitados \lC'
e:~nrp:ii)a.-Esta<lí"t iea.
S(~lII(ill IlgrllllHclón: Il('rHlllll('nte.- Cuarta Sección.-
Infol1ll:lCÍóll.-,Jefe.-C'ol'uní'l de Cab:lllería.- Informa-
ción (k' exkaJljC'l·o.-lnformaciólI dC' segurid'lld propia.
}O:>-'tIlIUO de Jl\'< Ejl'reito,.; l'xll·anjel"OS.-Rehu.'iones ('on los
ngregac\e5 y eomi,sionados C'n el extranjero·y con los
:l~rci!:ldns y (omlsion:t<!o,.; C'xll':lJlj(,l'OS en España.-Tra-
hajos !lisi6l il'oA.-Puhlicadones.-Re..ista {,L'l (~UC'Irt. y
~!' pnT"ral"Íóll»,
()uiula Secei6n.-EI ü'l'I'itorio .. 1: 13 comu.nicaeiones.-
Jefe.-C'oroll('l dC' Illgmiel'os.-EStudio defensivo del te-
I'l'itol'il) en sus dos -"~'-ectl'" J1{'rmanente y circunstan-
ciaL-Plan gCllel'¡t! (1(' \.0mlllli<.:acione.'3, <le toda clase.-
~l'wiliz¡lción " I1tilizal'i6n ele la,~ ,oías dc comunicación
('n la movilización y (-un<.:cntl'aci6n y campañ::.-Ek-
11Il'nt..s de' trani'norte.
Sl'xta St'c'eión:-Dodl'in:l militar.-Jef('.--CoroneJ. de
lnrantcl"Ía.-Exanl('n r unidad de oricntaci6n de l().~ re-
~I;llll('nt<'>-' gt'IH'I'n.I<»: ,l' ¡>arlil'ltlal'0' Pltl'l\, d' ('mp!~~)(~r la~
tropa!' en camp:ula.-1':dlluwión e' in"tl'lIcci6n militar,
norma,l ,y ¡;;l'J'~I"iOI' Ifl' h ..ftrialidad pl'ofesional y de ClJn-
p'~l1Iellto.-Fi.inci6n ole' 1,.,; pI'O)!!': mas dE.' ordC'n mi!itnr
'Hu'a 1.'1 illp:1'1:'SO, e'n!'ll'ií;lnl:~ y l)J'úcticas en todas las Apa-
d(\mias militares y {'pntlo" de instrucci6n del F::jí'rcito.
Dit'{'ctivas al mando \' I1OI'm~li' pltr' l\..o;eglll·¡¡¡r unidad dl'
doct'1l1a en C'1 Ejc',¡'('ito.~-Maniol)1';j¡;; ~' pjrl'Cicio>-, COII1-
bi nad,>!' (Tl'l1111S, llt'hita'aje (' i,n."pecclón).
M:uJl'id 21 dt, fl'l)l'i'I~) dt· 1!l2S,-AI)l'obado por Su Mn-
j(',..;(.1. Nip\'to AJcal(I-Zalllol'a y To¡'l'e1'.
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Vt.~ngo en d!i..e¡polJer que el: General de divisi6n. en
0.tuación de primera !'E'SerYll. don Francbc<:l Molló y
Campo-Redondo, pase a la de segunda l'('SCl\'a, por
(-umpjil' el~ esta ft'Cha la edad ,que dt>('rmina¡ le l::y
(l'e \,ei¡¡¡¡inucyc de jlulio de mil nOH'cientos dliez y
('::\10.
Dad,' en Pal11eio a \'l'illtiÚJlO de f('bl'E'!O de mil IlO-
\C'dent, _,.; wintiltrés.
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
NICRTO ALCALA-ZAMoRA y TORRBS
'-cmgo cn disponer que el General de división, en
"ituación de primera re.."€'ITa. cbn Enriquc Baños y
Pér\:o7;.. ;pase a la dI.' segunda reserva, por halx'l' cumplido
ol día one(' lid oorliellte mes la ed'ad que d..'tc''¡'lll.Ílla la
lo}' (L'C \cintinucye de junio de mil nCl\'ccientes diez
r ocho.
Dadu I.'n Palp_~:'io a ,cintiúno de febrero de mil no-
\'edent«,.; Ycintiltrés.
ALl''ONSO
El Ministro de la Guerra,
NICBTO ALCALA-Zü!:ORA y 'fOIlRllS
\'t'ngo e\1 dbpollcr que el General de brigada, t'n
s!tua{'ión d<' !primera lu;erva, don Enrique I.6pez y
~llnz .. pa..~e lt la. de st'gllndu I~S<'lTa. pUl' haht.'l· cllm-
piidu 1'1 d!u diez J ocho del ('(writ:."Illc ~'l'mfflymyym
(.{II<.' 1I'e!A'l'l11inlt la Iil~ de veir1llinue\'c de junio de mn
n\l\"l'¡'Ít'lltoo dÍl'z y ocho.
Dlulo en 1'1l1¡:Il'io n veintillno de feb~1'O de mil no-
\'l'uil'nlt,,; vcintiltrés,
ALFONSO
\'j,-Io ti! lA..,.,~iIllOni() (k" In 1i('nl"I',{'ia dil'llldu pI ,l' c:I
(~lll,... ,j() SII,¡>11'1l10 ell' (;11<11'11\ Y MIlI'i nll, ('{)11 fp(ntn \\(:ho
d()! 111'" ;l«'I,lIa!. (n I~l !JIII' ni /',11illl"1) ~!i~ la e. mnndlnl-
da (j'(: (:I'llll (11U1l!a ¡-jll , Jll~111 Ham1l'l'z (;OJ)zíd~'l. J;(' il11-
I)(:n('. ('111.1'1' otl'll'''. 111. 1)('1111 {I~' mll('I't~. I'omo aluto¡· dA'
1111 Ih'tH() ('onsllnJll~ib de' I!,,('.~irl'nto: Íl·l¡.j.l~ndo <'n (HJ.('nta
la.,.; d ¡'('lIn:,"j¡lnei:¡." ('s,pI"('iak's qne ('olWUI'l'l'll. a P¡'(.1IJlIot "S-
ta d\"I MinL..;/(¡'o Ú' fa (;ll<"I"'Il. \' de 1I('lll'¡'<.1o l'(jll Mi
(~'ml('jq d,' Mi n i",il"os, ' . ,
\'<..n¡.:o 1'11 conmUüll' la lWlIlI (It.' lJllll'l't.e, impuesta nt
J"('ft'¡'ido Juan Hl\'llJír ...'z (:OI1z(I~'Z. pOl' lu illm('dinta U~.'
e:'Ut'na p(\ru)6111:~. qlll'llllllc1o sllhsistoow tollo lo dl'mús
({I'I' (it'li,'lm.i na la srnt"llk'in,
(Jt:¡J" ptl l'a.1:wio II \"l'i nti UlIO d\) feiJl'('I'O de rnt1: n, vc-
\('(;i('n:'fl wintitl l'>-'. '
I!:I Mlnlatro de la Oueha,
Nrcl!:TO ALOAU-Zu.tORA y TORlUCS
ALFONSO
El Minlatro de la Ouerra,
NICXTO ALOj,U,-Zu.tORA y ToBRJll
,
Bn consid'eración n lo solicitado por 01 Inspccwr
mérli<.'o de segunda clase don Hicardo Pérez-Mtnguez y
Hodrogucz, y de conformidad ron lo ¡pro,euest.o por la
Asamblea de la, Héall y Militar Ord'en de Sun Herme-
ne.gik.L, .
VeIl'go en COll:Cd{lrle la Gra,n Cruz df- la reCocida
Omen. con la antigüedad del dra diez y o<:ho d'c o<:tu.bre
de l11il n<.weciont.os veintidós, cm que cwn¡p1i6 l'as con·
diciones reglamental'ins.
Dado en Pa.l!llcto a veintiüno de febrero de mil no-
veoicnufl veintj¡trés.
ALJ'ONSO
El Mlnlatro d. la Ollerra,
NJOM'O .ALO.A.U..z.axOJUo r ToBRJll
-'
\'<.'I1~l (In disjl'onw que el Ü{!nel'al de divilsi6n en
¡dt lI:U\'.:61l dio pl'illlN'l~ l'<'serva,' don- Man'ucl Llopisc y
}tIU1.. pll~' a lu de segunda reserV!l, por haber cum·
plido cf 'Uu tI IX'e dd c,'<lrlTie,núe mes, lu odlad' que deter.
minll. !tI roy de \'dntllllH.'vc u'e junio de mil novecientos
d h'z V' (>cho.
DU()\) t.'tI 1'0.10:10 n wll1lillno de fcbr<.·ro de mIl no-
"\'(Iie,nt, ,,, vd nLUlr('s.
El Mlnlatro de Ja Ouerra,
NICBTO ALOALA-ZAMORA y TOanD
En coná:deraoión. a lo solicltad'o por el Auditor ge·
neral eJe la Armada" don Fernal1Jdb González y Maroto,
y de ¡cotl/farmidíad con lo ilmpuasto por la Asambleoa. !te
la Real y Militlir Orden d'e Sa,n Hermenegildo,
Vengo en, concederle la. GralDo Cruz do J.a¡ referida
Orden. con la antigüedad del d3:a veinticulltro de j'ul1o
00 mill IllO'rocienta! velntid\5s, en que 'dwnpHó la.s' con·
dicidnes re¡1amentar:Las. ,
Dado en Pa1alcto a va1.nUdno <i! febrero de mil no-
veoien~ veint1ltrés,
ALFONSO
!1 Mlnlatro d. la Ou.rra,
NJOm'O .ALOJ.Ll...z.u.tOlU r To..
En oCOnsJderac16n a lo soUcitado por el General tle
brigada. honorario, ~n sltuad6n de veseI'Vll., don Ma.rcelo
de la VUUa y ,Es¡gueva, y oon al'll"eglb 08.' lo prt'09'Ptt1ado
en )a. ley de diez y nueve -de mayo de mil noveo~nto"
veinte,
V-engo en conceder:be la Gran Cruz de la Ol"den <lel
Mérito Militar., designada para premiar sel'viciClS es-
,peciales,,
!l MInistro de la Outrra,
N¡CETO A:LO.lLA..z.u.tmu. y TOB:a1ll!l
~'t~llg(} ('n (Jd..¡poner qlle oc General c1<J dlvisi6n, '!n
A~I:un'C'16n de 111'¡IlWl'l~ IX'sol'va, don AntonIo d'c la Fuente
t Ca¡¡;tr111Q, 1l)IlH,' 1\ la ele !wgundo. r~'Va, por haber
t'IItDpl1do (11 Q!Iu dloz y ocho diel corrlente mes lfll edad
q(l'e ci'coormtnn lu Ioy 00 veintinueve de junio de mn
n<,Il¡eclentCfl dlr7, y ocho.
Dudo ('\1 Pa;1nll'io n velllUllno de febrero de mil no-
V'<'nll'\1tcl' velntJltrés.
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•
'Vista la. propooslia de libertad oondJiciona.1 formuJlada
por'o1 Comandante general de ceult.:. ·80 favor dlel corri-
gendo en la Penitenciarfa Militar de Mah6n, Pll.lIlual
MartJn P!l8toir. sok1ado del batuJ.l6n de C!l.Zadores Tarifa
nQmero cinco, que ha cumplidv las tres cuartas partes
<lb su condena; visto lo dispuceto en el artlculo quinto
la. ley de veintiocho de diciembre de mil mvecjantOfi
dioz y seis, iCldctada pa.ra la. aplicacl6n en el !liero de.
Guerra de La. die veintitrés do julio de mn novec1en-
tes oattlI'Ce; de a'C'uerdo con Ix> informarlo ¡por el Oon-
seJo Supremo de G'Uerra. y Ma.riall. a. propuetta. del
:Ml'!ldstlró de la. Guerra., y de conformidad con el paroocr
de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en eoncroel' la libertad condlc:1.onal al exprc-
Sudo cotTl.gendo, Pascual Ma.rtfll Pastor.
Dado en Pa.1acio a velntit1J10 de febrero 00 mil no-
vecientcs veint:lltrés.
lebrada en Valladolid¡ en dicho mcs, COll motivo de la entre-
ga del mand? del regtmiento dc Cazadores Victoria ~ugenia
a.S. tA. la Rema, del que es coronel honórario. Desde agosto
sl~UI~nte pre~ta sus servi.ci?s en el Estado Mayor Central del
EJército, hablcndo· preSidido desde septiembre del citado
año 1921 hasta el 20 de dicho mes de 1922, la Junta designa-
da p~ra estudiar el proyecto de Reglamento del Cuerpo de
Inválidos y forma además partc de la Junta facultativa de su
Arma y del Co~sejo Superior de Fomento, en concepto de
voca} del referido Estado Mayor Central del Ejército. En
septiembre del citado año 1922, asistió a las maniobras de
Caball~tja efectu!ld3:s en el campamento de Mailly lfrancia)
y en dICIembre SIgUIente, estuvo encargado interinamente del
despacho de segundo jefe del repetido Estado Mayor Central
del Ejército.
H!l .desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servICIO, entre otras la de jefe de la designada para la compra
de caballos en Argelia, desde julio hasta octubre de 1913.
Ha tomado parte en las campañas de Filipinas de subal-
terno, y en la de Africa, territorios de Melilla y Cehta-Tetuán
de capitán, comandante y teniente coronel, habiendo alcan~
z.ad? por los méritos en ellos contraídos las recompensas
SiguIentes.
Empleo de capitán, por el asalto y toma del pueblo de
cNaic., el3 de mayo de 1897. .
Cruz roja de pnmera clase del Mérito Militar, pensionada,
pot:,la toma del pueblo de cMaragondon., el 11 de dicho mes
y ano.
Cruz roja de 2.' clase del Mérito Militar, pensionada por
el combate y operación realizada para la toma de Monte
Arruit (Melilla), el18de enero de 1912.
Dos cruces de 2.' clase de María Cristina, por la ocupación
de los Tumiats y Sammar (Melilla" el 22 de marzo de 1912 y
operaciones realizadas en el terntorio Beni-Sidel (Melilla)
desde el I 1 al J5 de mayo siguiente. '
Empleo de teniente coronel, por los hechos de armas, ope-
raciones efectuadas y servicios prestados desde el 25 de junio
al 17 de diciembre de 19J3 en las inmediaciones de Tctuán.
Tres cruces rojas de 2.- clase del Mérito Militar, una de
ellas pensionada, por los hechos de armas, operaciones efec-
tuadas y servicios prestados en las zonas de Tetuán y Ceuta
desde ).0 de enero a fin de abril de 1914 yen la del terri~
torio de Melilla, desde 1.0 de mayo de 1915 a 30 d~ junio de
1916, y desde ].0 de julio siguiente hasta igual fecha de 1917.
Medallas de Filipinas y de Melilla con los pasadores de
Benibugafar y Beni-Sidel y los de Melilla y Tetuán sobre la
del Riff.
. Se halla además en posesión de las siguientes condecora-
ciones:
Dos menciones honoríficas.
Cruz blanca de ].. clase del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz de Oficial de la Orden de Leopoldo, de Bélgica.
Medallas de Alfonso XIII y del Centenario de los5iti05 de
Zaragoza y Gerona, de la batalla de Puente Sampayo y de las
Cortes, Constituci6n y Sitio de Cádizó
Cuenta 33 años y 5 meses de efectivos serviéios de ellos
29 años y 7 meses de oficial, hace el número uno e~ la escala
de su clase, s~ halla bien conceptuado y está declarado 'apto
para el ascenso.
Dado en Palacio a veintiUno de febrero de mtl no-
V'OC'ientas Yl:'il1tiJtrés.
f!l Ministro de la Qnerra,
Nlcno ALCALA-ZA:M:OR.&. y ToRRBS
En 'C'ol1sidl:'l'adón a loo ~ryidos v dl'clln,;land:ls
erel rOlon('! d\) Caballl:'l'fa, núlIl€Io lino' de la l&:aJp. de
su claga don Antonio E"ilinosa y Sá'1lchez, Que CUl:'nta
mn la efectividad de diez J nueye de agosto de mil no-
vocit'ntos diez y ocho,
\'el1::o en. promoverle, a. propuesta del Ministro de la
Gue-;ra, y ~ &eueldo wn el Consejl) de Ministres. al
enlp..oo de General de brigad!4 con la a,ntigiie<lc.rl' del
o'ja. diez ?-e~ comiente mes, eu la yacante prooueida
por faHeclllucmto de don Joaquín Aguirl'e v EchaO"üe.
Dado en Palacio a winüüno(]e febrero 'de mil "'no-
vecientqs wintiltrés.
ALFONSO
f:1 Ministro de la OUerr,
N ICETO ALCALA-ZAMoRA y TORRES
Servicios y circunstancias del coronel de Caballerla
D. Antonio Espinosa y Sánchez.
Nació el día 18 de noviembre de 1873. Ingresó en el servi-
cio como alumno de la Academia general militar el 30 de
agosto de 1889,paSando en fin de jl,lliode 1892 a continuar sus
estudios en la de Aplicación de Caballería, donde obtuvo re-
glamentariamente, en igual mes de 1893, el empleo de alférez-
alumno, y el de segundo teniente de dicha Arma, por haber
terminado sus estudios, el30 de octubre siguiente. Ascendió
a primer teniente, en mayo de 18%; a ('apitán, en mayo de
1897; a comandante, en marzo de 1911; a teniente coronel
en diciembre de 1913, y a coronel en agosto de 1918. '
Sirvió, de subalterno, en los regimientos de Dragones de
Lusitania, Lanceros'tle la Reina, con el que asistió a las ma-
niobras efectuadas por el primer Cuerpo de ejército en los
campos de Calabanchel, desde el 19 al 26 de septiembre de
1894, y en los de Lanceros de ViIlaviciosa y Cazado-
res de María Cristina; en Filipinas, en operaciones de
campaña, a las órdenes del coronel de Infantería y después
General de brigada D. Salvador Vlana Cárdenas; de capitán
en la Península, en los regimientos reserva de Guadalajara'L~n~eros del Rey y Cazadores de María Cristina, con el qu~
aslStJÓ a los actos celebrados en esta Corte con motivo de la
jura y coronación de S. M. el Rey, en mayo de 1902' a
las maniobras de Caballería verificadas en los campos' de
Almunia y AIfamení en septiembre y octubre de )904' alas efectuadas en aS inmediaciones de Madrid en óc-
tubre del año siguiente, en honor del Presidente de la Re-
blica francesa Mr. Loubet¡ a las fiestas reales celebradas en
esta Corte con motivo del re,gi& enlace de SS. MM. en mayo
y junio de 1906; y a las mamobras militares llevadas a cabo
por la primera división reforzada, en las inmediaciones de
Madrid, en octubre de 1908. En febrero de. 1910 se trasladó
con su regimiento a Melilla, pasando después destinado al
Grupo de escuadrones de dicha plaza y posteriormente al re-
gimiento Cazadores de Taxdir, de nueva creación; de comaR-
dante, en el anterior cuerpo; a las órdenes del Capitán gene-
ral de ~elil1a D. José Garcfa Aldave,.yen operacfones de
campana; de ayudante de campo de dIcha autoridad y en el
regimiento Cazadores de Taxdir y en Tetuán en el Grupo
de. Fuerzas regulares indfgenas de MeJilla, co~ el que prosi-
guIÓ en Dperacfones de campaña; de teniente coronel en la
Penfnsula, en tI regimiento de Marla Cristina; en M~lilla en
el de Alcánta.ra,l de cuyo mando estuvo encargado acciden-
talmente en lurio de 19~5. Destinado dlllpués a ejercer el
m,ando del Grupo de Puerzas r~gulares in~!genas de Melilla
numo 2, de nlleva creación, asistiÓ a operaciones de campaña
mandando columna¡ y desempefló aaemás desde marzo de
1917 ha~ta febrero ~el afto si¡uiente,los c~rgosede Coman-
dante militar y PreSidente de la Junta de Arbitrios de Nador.
De coronel, h~~jercldo el mando del regimiento Cazado-
res de Marla CrlStma' y desempeñado al mismo tiem o el
cargo de Comandante militar de Aranjuez; asistió en I~O a
las e~cu~las prácticas desarrolladas por su regimiento en las
provIncIa! de Toledo .y .Cuenca; a las campañas lo~lsticas
efectuadas por la primera división de Caballería en diclembll
de dicho año 'f en mayo del de 1921, asf como a la ñesta ce-
!l Minlatro de l. Ql1erra,
NIOJITO ALOAU.-2:ürO'l:U. y TORB!l!
ALFONSO
.-J
22 de febrero de 1m5~O
En viIlotuó' de lo preceptuado en la loy de oatorte d.e
ma.Jo de mi) novecientoo veintilllIl::O, a propuesta tld
MilJli.'¡tro de 'la. Guerra" y de llICuerdo con Mi Con..~jo de
Ministro;,
Vengo en. exC'C'ptuar de llls formalidades de subasta,
concurso o contr'atación directa, y autorizar se ejrcuten
d1rcctamcnte por In Administracci6n, las obras de ter-
minación de la instalación deol alumbrado eléctrico er.
las obras defensivas de Montefaro, en Ferro1.
Dado en Palacio a ve-intiumo de febrero de mil nO';e-
cientPs veint.it.r~.
ALFONSO
El. Ministro de la Gnerra,
N ICETQ ALCALA-ZAJ,WRA y TORRES
Con arreglo a lo que determina Mi dec'rew de diez
y seis de agosto de mil 'novecientos veintiuno, refren-
dado por el MinL<>Lro de Hacienda, a ¡propuesta. del
de la Guerra, y de acuerd'o ron el Consejo ~ Minis-
tIi:F~
Vengo en autorizar al precitado Ministro de la Gue-
1\ra para que por la Comanda·neia de Ingen~eros lie
Ceuta se adquiella mate-rial te:tef6niro ¡para la dtada
p:.aza y Tetuán., por el importe total d~ cincuenta' mil
:pu;etas, 'COn cargo a los «ServieiClS de Il'€enieros».
Dado en Palacio -a veintiulfiO de febrero de mil nove-
t'ien/bs veintitzw.
ALFONSO
!!l Ministro de la. Ouerra,
NJCJn'O .ALo.lLA~o:ll.l y TollBllll
Con arreglo a lo que detezmina Mi decreto de diez
y seis de ll.gos.tr.> de mil novecientos veLntiun<lo, refren-
dado 'POI' el Mit:istlO de Hacicndn., a propuesta del Utl
la Guerra y de Muerdo con al Consejo de Minlstral,
Vengo en autorizar 'la exenci6n de. las formaJidades
de subasta y concurso para las Obl6S correspondientes
a los prqyectas de arreglo y saneamien.to de la Unen. pa-
~1I. tr!l.Qto.caJlTil de TisL'utill1-DMus y el tendido de !Jos la-
InaOOs ~ Dr!us a Tafersit y Az~b ~ Midar, formulll.u':6
por la Comandancia de IllgeniC'lUl de Me1lI.lla en trotll-
tI\I do dldembrc d~ mil noveciontoB veintidós y diez u.e
enero do del afta a.r.tua1.
Dllid(¡ cn Palacio 'a v'Cint.iluno de febrero de .mil nove·
cif'ntbs vcintitrés.
ALFONSO
r:1 MInistro de la Guerra,
NICBTO ALO.lLA-Z-u.rOlU y TOBRWl
Con arreglo a 1.0 'lU;C determina el caso segundo del
¡q·tIculo cincuenta y seis do la. vigente ley de Admin.1¡,-
tl·ll.c16n y Contabilidad de la Hacienda pllblica y con
su~eclón a 110 pl'C\ enidv en la die proteoc16n a: lia to·
dllstn1a nacional. de catorce de lebrero' de mil novecien-
tos siete y demás diE¡XlSiciones complementarlas; e. pro-
puesta. d61 Milnistro ele la Guerra. y de aouerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en s,utO'r.izar al Estab1elcimien,to Centrel ~e In-
tendencia para adq¡uirir por gestá6n directa cincuenta
mil. mant'a.s poara. camas de cabos y sokiJadQ;¡, que ha.n
quodadD sin adj udicar en 1/lB dos subastas celebradas
con dicho fin, dentro de los precios 1!m1Jtcs y condicionas
que sf.rrleron de tipo en la segu¡l1da subasta..
I)re.(b en Palacfoa \'elntiumo de febrero de mil nove-
cl('nb! veintitrés.
ALFONSO
l!1 Mlal.lro de la Ouerra,
NIOBTO ALOALA-Z.w:OlU y TORllllB
o.~ IlIrro¡jlo 8. lo que detormina Mi decroto da dJez
y. seta d'e agosto de mi~ novooientos veimtiuno, lrefren~
aa:d~ por el Minlst.ro de Hadenda., a propuesta. dlel do
1& GT.eI'ra., '1 de a.cuerdo con ro Conoselo d'O Ministros,
Vengo en autorizar al pl'ecitad'o 'M nistro de1a Gue-
¡'ra. ps.ra. que por el Servido de Aviacl.6n se efectlle
IJor gesti6n directa la adquiaici6n de ae:ls hidroa.vion~
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modelo F. B. A., oon motor Issotta-Franchini, oon cargo
a los fondDs consignados en el capitulo on.ce, o.:rUculo
único de la secci6n trece d'cl vigente prcsupusto.
Daoo en Palacio a. veintiuno de febrero de mii) nuve-
cientos 'veintitrés.
ALF0NSO
El Ministro d~ la Guerra,
NlCETO ALCALA-Z.u.J:ORA y TORRES
Can arreglo a 10 que determina .Mi decrelo de diez
y seis d'e agosto de mil novecientr.>s veintiuno, refren-
dadQ ;por el MinL~l'o de Hacienda, a propuesta. del de
la Guerra, y de ¡> Juerdo con el Consejo de Ministroo,
Vengo en autorizar al precitad'o M1nistr-o de la Gue-
rra para que por el Servicio de AvilllCión se efectúe
par gestión directa las obras d'e la Ba.-"€ secundaria
de Logroño y del aerodr-omo de vigilancia de Barcelo-
na., con cargo a loo fondos cOl16ig,nados en el vigente
PI'€lSUp~to.
Dll¡;,,'o en Pa'}acio a veintiuno de febrero de mil nove
cientr.>SI veintitrés,
ALFONSO
El Ministro de la Onerra.
NICETo ALCALA-ZAMORA y TORRES
REALES ORDENES
Subsecretaria
BAJAS
EXJClll1o. Sr.: Segtlm participa a este Ministerio d
Cap.itán general de la primere regió~ falleció el dIlI.
19 del corriente moo, con esta Corte, el Genenf de bri-
gada. en situalCi6n d'e segunda reserva., D. Luis Serrano
y Pérez.
De real orden. lo d'igo a V. E. pare su conocimiento
y demás efectos. Dios g¡t's.rde a V. E. muchos afios.
Mla.dl'id' 21 de febrero de 1923. .
ALOJ.U.-Zu!:OlU
Sefior Prooidente del Consejo SUp«'emo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Interventor civil <k Guerra. y Marina y dcl Pro-
tectorado en Marruecos.
CONCURSOS
Circular. Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido
a bien dispOner se ,abra concurso para cubrir la plaza
de profesor de loa c'lese de «AlgorItmo matemátiro, As-
troooml:a, Geodesia y Metoorollogl:a.:., vacante en la Es.-
cuela SJ.\Perior d'e Guerra, que ha de ser desempefiadapor UUl teniente coronel o coma.ndl8.nte del Cuerpo üe
Estado Ma.yor del Ejército. Las instancias, debidamente
oocuroontad.ais, se encontrarán en este Min,is.teriq, dentro
d'6l rpla.zo de veinte ~as, conrt:ados desde La publica-
ci6n de esta clIICula.r.
De real or<fun lo d'igo a V. E. paUlll su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos a1'1os,
'Mladrid' 21, die febrero de 1923.
Ar..cw.a.-ZlKolU
&-1'101'...
Ne,oclado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr,: Contarme con lo Plt'opu,esto p~ V. E.
en 18 del mes actUJall, e~ Rey (q. D. 'g.) ha 'benldo a bien
disponer que el sn,rgento de Cn,baUerla Vicente Guzmán
Bayón, del Dep6sitode ganado de Ceuiba, pase destina-
do a.l Gru¡po de Fuerzas R'egulares In01gen.e.1I de Ce.uta
D. O. mlm. 41 22 de febrero de 1923
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nl1m. 3, €'D vacante de plantilla' que de su clase existe.
De reab orden lo U1go a V. E. paro su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
}l adrid 21 de febrero de 1923.
ALCALA.-ZAMoRA.
Señor C«mandwn.te general de Ceuta..
Señor Interventor civil ~ Guerra V }Iarina, y del Pro-
tectorado en Marrueeos.
Excma. Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E.
en 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha teni.do a bien
disponer que la:: sargentos de Infantería, comprendidos
en la siguiente I~lación, que da principio con Antonio
Matute Ureta, y termina con Tomás de Prada Granado,
pasen destinados al Gnupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta nülll.. 3, en vacantes de plantilla que de
su clase eristen.
De real: orden lo d'igo a V. E. ·pa.f1l\· su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V: ·E. ,muchos años.
'Madrid 21 ~ febrero de 1923.
AVJALA-ZAMoRA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Ca;pitanes generales @ 18 sexta regi6n y de
caD3lIlas e Interventar civil de GueITa y Marina y
del Protootorado en MarruOC(jS. .
Relaci6n. que se cita.
Antonio Matute Ureta, del regimiento Bailón ntlm. 24.
.José Porras Rodrtgucz. del batall6n Cazadores Segarbe
n1lmero 12.
Tomús de Pirudla. Grenad'o, dcí Idem Id. Gomera Hierro
·nOmero 28.
Madrid, 21 de febl'ero de 1923.-Alcalá·Znmara.
SeCC16n de Infanterla
DESTINOS
EXCJ11(). Sr.: En vista de'! 'C'OIlcurso anunl::iado por
real orden de 16 de d'iciembre ültiJ11() (D. O. nam. 283)
para. proveer una vaca..nte de teniente en la. Sección
ciciistad'e esa O:>maJIldancia geneI'llJ. el !rey (q. D. g)
ha tEffiWb a bien ~ignt8.r para ocupárlla. all. de c:riclio
'e~leo del A.r:ma de Infa.nterIa D. Carlos AlfM'o del
Pooyo, del regimiento, OerifiOl1a nüm. 42.
De ~a.J¡ orden lo d'igo a ·V. E. pare su conocimiento
y d~ efecT.os. Dios guarde a V. E. mucllos dios.
Madrid 21 de febrero de 1923.
.A1:.oJ.LJ,-ZUtou
Sefior Comai:ldan.te general de MclÚla.
Sef10r InterVentor Ulvll d'e GuerI'll. Y .Mam,na. y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
MATIUMONIOS
Excmo. Sr.: Contorme con 10 soUcita'do por el sar-
gento de Int'll.nterIa, con destino en el regilmdento éie
Zaragoza. nl1m. 12, acogido .a. la ley de 29 de jumo de
1(91a
D
(c. L. nüm. 169), Joeé BaJ1lIesta Tárraga., el Rey
q. • g.)" de acuerdó con 10 informa'do ¡por ese Con-
sejo ,S~reIOO en 8 del meBSlCtud, se ha servldo conce-
derle licenoia~ oontraer matrimonio con dofla. Ma.-
rta Gloria Basadre Ferreiro. .
IJ.:m7saJ.~,:,lo digo a. V. E. pará SU conol.J.mi€'t!to
1M"a"-i'" 20 'deo f ",_Dios guarde a. Y. E. muchOfl a.%l08.
............ e e ......~:t'O. de 1928.
ALo.AU-ZUl:oJU
Befior Presl.dante del ()jnsejo Supremo de GueTl'a 1 Ma.-
rina. . '
• •.s~or CapitAnpn~ de lA octave. regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de InfanterIa con destino en el regimiento de
Ceuta nam. 60, acogIdo a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), EuJogio NavaITO ColladO\, el Rey (que
Di~ guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJo Suprem? en 8 del mes actual, se ha pervido conce-
derle lIcenCIa para contraer matrimonio con doña Dolo-
res Viciana Martínez. .
De real orden lo digo a V. E. para: su' conocimiento
y de~nás €'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~Ldr'ld 20 de febrero de 1923.
ALcALA-ZAMOlU,
Señ?r Presidente del Consejo Supremo de GtreITa J Ma-
rIna.
Señor Comanidante general de Oeuta..
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gento de Infantería, con destino en el regimiento Gas-
tiE'a nÜffi. 16, aoogid'o n la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Luciano Oarrasco Carrasco, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 5 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Fran-
cisca Quintero seITano.
De real orden 10 oigo a V. E. p:1Ta su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m1.lChos a1ios.
Madrid 20 de febrero de 1923.
,
ALo4L.l-z.u.:OBA
S€l!ior Prew.dentc dol Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la primera reii6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de Infanterla. con destino en el reginuento Pana
nam. 48, .acogido a la ley de 29 de ju.nio do 1918
(C. L. nam. 169), Antonio P6rez-Alarc6n Souribl\lCi. Nogué,
el Rey (q. D. g.), de a(:'tl[)I'do con ID infol'mad0 'Por c"tl
Conse.io Supremo en 5 del mes actual se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofla
Isabel Gi,j6n Pá~.
De real orden lo digo a V. E. pl!I'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Madrid 20 de febrero de 1923.
ALCAU-z.ut:OlU
Sefior Presidente del Consejo Sqpremo d:e. Guerra y lMa-
rina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
VUELTAS AL SERVICIO·
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to facuUativo sufrido por el capltán de InfanterIa don
Ricall'do Burillo ShtoHe, de reemplazo por enfermo en
alta regi6n, que V. E. Terniti6 a .este Ministerio en 21
del mes actu!il, y comprobándose por dicho documento
que el .ilruteresado se halla en condiciones de prestar
serv'1bio, eL Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien disponer
vuelva a activo, quedando disponible en d.icha. reg16n
hasta que le corresponda Sér colocado, segtln precept11a
la.. rea.t orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nQ-
mero 249).
De real! orden lo trigo a V. E. (pe..re su. oonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu'Cha! afloL
M'oadr1d 21 de febrero ele 1928.
ALe.U.l-Z4Kou
Sefior Capitán genelL"Íll de la primera región.
Sefior I'I1lterventor civil de Guerra y Marina '1 del. Prot'.
tectorado en MaITl.leCOS. . .
22 de febrero de 19'/3 D.O.-adm. 41
Seilor~.
l..1amento insuficiente para armar al perrsOnal que les
asigna. la. :real orden circul'lU' de 29 de julio de 1922
ID. O. nl1m. 168) se IDodifiq~en las plantillas que a
c:;da uno de dichos cuerpos seflala la primera de las
citadas reales 6rdenes, en el Sl:.ntido de ql~ Ja de ar-
mamento que cada cuerpo ha de oo~er. ha .de ser .la ne-
cesaria para dotar a todo el personal que tIene asIgnado
en la actuaJidad, aumentada en un 25 por 100; subsis-
tiendo en los restantes cuerpoo las plantillas de tarroa-
mento que actualmente tienen sefialadas.
De real orden lo d'igo a V.E. pa,I'6 su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUiChos añ06.
Madrid 20 de febrero de 1923.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reconstruc-
ci6n de pisos en la euadra de potroo y enfermeI1A dej!.anado de la Escuela de Equitaci6n Militar, que. V. E.
cursó con escrito de fecha 20 de enero próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
ipI'efmpuesto pa,r& Just.ificaci6n téonica y ad:ministr~i61l.
de las obras corr€Spondientes qu¡c fueron incluIdas en la
calificaci6n tercera del arUculo 17 del reglamento de
obras vigente por real orden de 4 de septiembre ano
terior, y disponer sea ct!I'gO a. loe tondos de la. d~t6n
de b¡ cSarvic!os de Dngenieros:. el importe totaJ ~ las
mismas, que asciende a 24.570 peretas. Asim1smo SO
Majestad se ha servIdo aprobar una. propU<Bta. eventual
de loe referidos servicios, capftulo sexto, .art1culo I1nIco,
secci6n cuarta. del presupuesto vlgerite, por la cual se
asigna a la Comandancia de Ingenieros de Madrid 24.570
pesetas para la. e.jecuci6n de las citadas obras; obte-
niénda3e dicha cnntldad, haciendo baja de otra igual
en la partida. por distribuir de la vigente propuesta de
inversi6n de dfcho ca.pftulo.
De real orden lo d'igo a V. E. pa,ra su ronocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUiChoo afies.
Madrid 20 de tebrero de 1923.
MATERIAL DE INGENIEROS
Setdón de Ingenieros
A:r..oJ.U-ZüoEoBA
8eflor CapItán general de 1& primera regi6n.
Sel'iores Inmdente general 'militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.rruecos.
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DESTINOS
Excmo. Sr: El~ (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que ei soldado del primer regimiento de Artille-
lia de Montaña., Juan. Bautista Bueno, pase a continuar
sus seI'vici06 a la E~colta Real, por haberlo solicitado y
reunir las condioiones que determina al art1culo cuarto
del reglamento por que se rige dicha unidad, aprobado
pOr :real orden' circular de 10 de junio de 1911 (<<Co·
lecci6n 1,{'gisla.H,a» núm, 114), verificándose la corres-
pondiente alota y baja en la pr6xima revista de comi-
sario.
De n-al! ürdelll 10 ü'igo a V. E. paro su conocimiento
y demás ekrt~. Dios guarde a V. E. mochoo años.
/Madrid' ~1 l:b fehlero de 1923.
Ar.cALA-ZA.!d:oRA
Sefíl:>res capitán general de la cuarta regi6n y CUnan-
doan~ ~ner-al ,del Reall Cuerpo de Gua.rdill6 Alabar-
deros.
señor lnterH'ntol' civil de Guerra y Marina·' y del Pro-
tectOIMO en Marruecos.
Sala de ttlbaDerla
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: F.J Rey (q. D. g.) re ha servido dispon<'r
el r(.'ti1'O [para esta Corte del roronc1' dcl Arma de caba-
1ler1la, el1 situaci6n de ~a, afecto al primer regi-
miento de resen'll d€ CabaUeI1a, D. Alvaro Sánchez
Amieba, por haber cumpLido JI\. edad para obtenerlo el
dIa 19 <IN. mes actual; disponiendo, al ~opio tiempo,
que por fin del mL'imo sea dado de baja en el Arma ll.
que p.<,!1tcnf'Ce.
Do red orden. lo d'igo a V. -E. p'a.I-a su oCOnochniento
y d('m{ls ef('(·tOl;. Dios guarde a 'V: E. ml1'Chos arios.
iJ4'ndl'iü' 21 de febrero de 1923.
ALOll-l-Züd:olU.
Seflor 0alpJ.tán general de la primera región.
Se.tIar~ Presidenw del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rÍ/na e Inbern:mtor civil de Guerra, y Marina y del'
ProtcctOl'ado {'11l Marrllc<n;.
SCrmo. SI'.: ConfoM11e con lo solieitado por el ca-
piaín de CablllIJ.or!a, :lSKlOndido a dicho ero}?l€(¡ por real
orocn de 6 del mes actual (D. O. ntlm. 29), D. Ramt5n
Escofot Esplnosn, ('1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concrde.rlo ell pase Do stlpern'llmeraJtio sin sueldo. en ar-
monta ccm lo provenido en las I'OfLles 6rdenes circulares
de 5 de ~to de 1889 y 8 de julio del afio 111timo
(C. L. Iltlm. :lG2 y D. O. Iltlm. 152, respectivamente).
qtl(rl¡mdo a.dscripto para todos los efectos a la. CapIta.-
u!a genru'f.1 de la segunda regl6n.
De ¡,--,al ordlfml lo digo a V. A. R. palI'!1 su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a V. A.R. muchos a1los.
!dn.cl.rid 21 de febrero de 1923.
- • .-0 ..lI.<:w.l-ZDEo:u. '!'. Toz:l:a
Setior Capitán gbneraJ de la segunda. regi6n.
Serior Interve.ntor civil de Gue.rra y Ma.rinru y del Pro-
tJectora.<io on MarruOOO6.
.¡. Irr. -~, I 1_'-_''''''....,..TJCIlW..- _
SecC!OD dI Artlllerla
ARMAMENTO
aMular. Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer~lo
con 10 I1tfo:rme.do por el Estado l!a,yor Central del Ejér-}.cito, he. tenIdo a bIen disponer que en aquellos cuerpos
que por virtud de la re¡¡¡]. orden circUll.a.r <de 2 de julio
OS 1920 (O. L. nl1m. ;'S1) , tengan Uila plantilla ~e a.t"-
Excmo. Sr.: ExaminadQ el presupuesto de recon5truc-
cl6n de la cu1Jierta y cielo raro del techo del calaoozo
en la parte ocu.pada. por el batal16i1 de Radiotelegra!!a
en el cuartel del Conde-Duque, de esta Corte, qU¡6 V. E.
curs6 con escrito de 25 de enero próximo· pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido r.L bien aprobar el referido presu-
puesto y la eject:(Ci6n de las obras que comprende poI'
el sistema. de g(Jlti6n uirectaI como incluIdas en eil. casopri'mero del arttculo ó6 de a. ley de Administraci6n y
Conabllidad de 'la Hacienda pl1blica de 1.0 de jtl(lio de
1911 (C. L. ndm. 128H y dis.poner sea ca.rgo a. los fondos,
de la _dotaci6n de los .Se;'VlciOlil de Ingenie~ el im-
porte total de 1M mismas, que asciende a 5.390 pesetas.
Asim1smo g. M. se ha servido aprobar una propuesta
eventual de los referidos servicios, capitulo sexo, B't'ttculo,
QnIco, secci6n ct1alrta d<'l1 presupuesto vigente, por la
eua.! se asigna a lllo Comandanola de IngenieI'08 de !da-
dr1d 5.390 pesetas para 1011 ooeouc16n de las citadas obras'
obteniéndose dicha cantidad, haciendo baja de otra igual
en la ;partida._pOll' di6trlb'llr d'e Ja vigente propuesta. de
Inversf6n de dloho ca:prtulo.
Do real' ordeD! lo d'1go a. V. E. pa,ra su .conocImIento-1. demás efectos. Dios guardo a. V, E. muchos afias..
Ma.d:r1d 20 de febrero de 1928.
AL0J.L4-Z.u.rOiU
8ef1or Capl.tá.n geneI'l'l'l de la. primera regMn.
SerIares Intendente general mllitar e Intervenoor clvU-
de GueITa. y Marina y tlel Protectorado en MaITUecos..
o. O. n'6m. 41
Excmo. Sr.: Examinado el prewpuesto para lo. repa~
ra<:i6n de desperrrctos ocasionados por temporales d~
ronte el afio 1922, en las fortificaciones y edificios mili-
tares de la; demarcación de la Comandancia de Ingenie-
ros de Tenerife, cursado por V. E. a estJeo MinLerterio con
escrito fecha 13 de enero l1Uimo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer q~ su im¡JOrte de
12.570 pelJ2tas, seP cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros», autorizándose ]0. ejecución por gestión
directa de las obras lue comIHcnde, como ~ncluídas en
el Caso primero dd :u1:ícu]o 56 de la ler de Adminis-
u·ación y Co.ntabilidad de la Hacienda püblica de 1.0 dejnlio de 1911 (C. L. núm. 128). A.si.mismo S. M. se ha
slOrvido {probar una .';>ropuesta eventual de los referidos
servicios con cargo al capítulo ;:exto, artículo l1nitO s~c­
(i6n cuarta del vigente presupuesto, por la cual se 'asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de 'renerife 12.57:)
I;esetas pa.ra la referid.], atenci6n: obteniéndose la ex-
pr-esada SllllUl" haciendo baja de otra igual en lo asig-.
nado actualmente a Jo. obra Je La· misma Comandancia
proyecto de ampliación del hospital militar, (núm. 415
del L. de C. e l.). . .
De real orden lo d'i.go a V. E. pare su eonocimiemct
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. mu'Chos aíi.oo.
Madrid 20 de febrero de 1923.
Sef.lor Capitán general de Canarias.
Sef.lores Intendente general militar e Interventor civil
de Glll'ITa y MarIM Y del Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: En vista de haber qucdad'o desiertas
las doo sub6.stas para. contratar ~a Qjecuc"i6n de las
<?bras «mpre~. en el proyecto de ed'iflclos pare. 0]0..-
Jamiento de la Seoci6n de tropa y estabulad6n C'el
ganado <ll la, Acad\lmja <Ul AJ1'tillerfa, en Segovia; te·
niendo en cuenta. lo manifestado por V. E. en escrito
fecha 18 de enero próximo pasado, y ~ ~uerdo con
lo preceptuado en el caso .gegu.ndo cJcl a.rt1culo 56 de
la ley de Adnl1nistraci6n y Contabilidad. de la Heclen-
da Pl1blWa. ~ 1.0 de Ju!lio de 1911 (O. L. nllm. 128),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bion disponer que los
citadas obras se realicen. POIl el sistema de admini.,·
tración dentro de los preciOSl y, ec.ndi1WJne.s qoo sirvie-
ron de tipo pa.rllt las subastas" quedando, en conse-
cuen.cia, a.nu1ado el crédito. de 544.757,50 pesetas, apro-
batio pc4'I 1'eBJl orden de 81 de ma.yo de 1921 :pM'a La
ejecuc16n por toutrata de las referidas obras, aprobán-
dose en su 1~I' el presupuesto de gesti6n wrecta eo-
I"1"e.SIX>ndiel1te al mismo. iPI'QYecto, cuyo importe, hecha
la¡ dOOucc16'n del de ejec'Uci6n mAlter1&ll de las obras
8oprobalillSt por 1& real oMen citada, asciende a. la can.
1Iidad tie 49-2.738,58 pesetas, de las que 478.238,{58 pe_
setas corresponden e. lJa, ejecuci6n mateclal, y las '19.500
pesetas restantes 'al com¡plementario ¡para el &l.stema
que se dispone, siendo caq;o el eitado importe al eré-
d,lto co~ido pcr la ley de 29 de junio de 1918(O. L. n(1m. 165) pa.ra eEdi~&CionesMillita.re8». A.simismo
S. M. ha. tenido a bien disponer que la asigna'C16n de
26~.994,75 pesetas, heche. 'COn cargo al clllPttuIo adicio-
nal', erUculo te.rce~ .seoci6n c'uarta dal vigente presu.
puesto, se considere asignada p·ara sa,tisf·acer parte tle
las m€ndonadas obras, que se aprueba'Il por gestión
directa.
De real orden 10 d'l.go a V. E. pare. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos
Madrid 20 de febrero de 1928. .
Ar..aiLA-ZW:ou
Setlor OapIt6.n general de la séptima 1Íeg16n.
Betlores Intendente ¡nereJ. militar e Interventor civil de
Guerra y MarIna '1 del Protectora<l.o en .Marr.uecos.
Examo. Sr.: En vista (!e-haber quedado desiertas l/la
dr.6 subastas tle:1.ebra~ en la plaza de El Ferrol . ara
contrata.r la ejeouclcm M iaa obras. del proyooto .~ J'uar.
te.li para la teroere. compafUa d-eZapadmJs de fortale.-
za. de I8J base na.valj di las r8lZOnes exp.uestas por el
TribUJll'al ~ la. 6eglLnda sub'a.sta¡ de Jo manifestado por
V. E. en su escrito de 8 de enero pr6:dmo pasa.do, y
de acuerdo con lo prereptU'ado en el caro segundo de!'
art1culQ 56 de la vigente letY de Administraci6n y
Contabllidad de llltHacienda pllblica, el Rey (q. D. g.)'
se ha servido disponer que didlas obras se reali~!l'
por el si&temllt de allininistraci6n, dentro d'e los precios-
unitarios y rondiciones que sirvieron de tipo ~ra las
subastas. En conaeeuencia, se a,nula el: crlill.to aprobe.-
do por real orden de 13 de mnyo d'e 1922 (D. O. n11-
Ill€ro 109), impoI1tante 1"73.088 pesetas, y en su. lugar
re aprueba clJ presutluesto de ejecuci6n por gestiDn di~
recta carrespondliente al mismo proyectQ, cuyo import~,
de 163:320 peseta.;; deberá ser cargo al crédito conc€d.ido·
por la. ley de 29 ci'e junü.o de 1918 para «Edifka.ciones
mili'tares», doclaralDdo la obra comprendida en el grupo
a) de la. real ord'en circula!!.' de 23 de abril de 1902'
(C. L. núm. !)2), oon ocho meses de duración. Asimis-
IllG S. M. se ha servido aprobar una propuesta even-
tual corr varga al cap:Ftulo adicional, articulo tercero-
de la secci6n 'Cuarta del vigente presupuesto, por la
cuaJ se asignan a la C(mand/llDci.a de Ingenieros: dl:l J'l
Ferrol 163.320 pesetas a q.u.e asciende la obra por ges-
ti6n directa. aumentándase a la partida por distribuir
del men.cionado c!Olj)itulo la 'Cantidad de 9.768 pe..c:etas..
difere~ia entre los presupuesros de las obres por am-
~ sistema.s., '
De real orden lo digo a V. E. pare su conocimiento-
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. mu-chos atlas.
Madrid 20 de febrero de i923.
.Au:w:.A.-Zül:01U
Sefior Capitán g€Jlleral de la octava región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
~ G'llm'!'a Y Marina. y del Proteotorado en Ha-
rruecq;.
ExcnY.>. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprobar UlDa propuesta eventual de los «Servicios le
IngenieI'QS), capUulo rexto, artfcu1r.> lln1co, scaci6n cuarta
del vigente presupuesto, por 1'8 cual se asignan a la
Cooladnancia de Ingenicros de Gnadalajara. 2.811,60 pe-
setas pUl. el proyecto de rrpalraci6n de ias camllnica-
ciones in:teriores de J~ talleres del Ma.terial de Inge-;
niero'b ~nthn. 1.383 del L. de C. e l.); a la. de Burgos
20.000 pesetas, con destino al presupuesto de repara-
ciones en los pabellones de dependenciasgenera~es, hi-
droterapia, secadero y cl1nica D. del hOSlPita~ militar
de la. plaza» (nt1m. 1.443» y a la de Bilbao 21.35e,40
pesetas para el presupuesto de reparaciones en el cuar-
ten de Sam. Fra.ncieco de dJ.cha plaza y complementario:.
«nlln¡s. 1.428 y 1.4.29), o~niéndose la cantidad tle
44.168 pesetas a que asciende lB. suma. ere dich8JS asig-
.naciones, haciendo las siguientes bajas en lo con<áed.ldo
actua..lmen'!:e a las. obras y Comandancias que se citan:
3.551 pesetas en el «proyecto de recone!ru0C'i.6n .lel
Al'CázM'.~Constr,u.cci6n de una escalera em el ángUlo
NO.:' (nl1m. 2.360) a -es.'rgo de la ComandaDlCia de In.
genieros d'e Toledo; 11.712 pesetas en- el epresupuesto
para campletar la instalaCión de Utna. secci6n de se·
men'ba1as en el cualtel de CabaJ.le.r1a d'é Allbenza (nO.·
mero 2.506), perteneciente a la. Come..ndancia de Imge·
aJlie'rOs de Bad'ajoz;' 20.000 peseta\'> en .la obra de la. de
Burgos epres.uopuesto de reparaciones en las c'Ifnicas
1. y C. dbl hos.pitall. milttar <:ro la plaza»' (nllm. 1.883) ¡
1.210 ,pesetaEl en la de Bilbao «presupuesto para en-
tr'6UJruimiento de campos d'e tiro de la demllJlClllCi6n. de
d:ilcha. Comandando. (nllm. 1.385); 125 pesetas en, el pre·
supuesto degra,uflcaciones de imrlJustria (nllm. 943), So
cargo d'é la Comandanciill.' generel de Ingeniera;, de
la séptima región, y 7.570 pesetas en la obra de la.
Comandancia de Ingenieros de Menorca, «proyecto ue
constr'u.oci6n ili3 aJgibes en 10& euarteles ael Conde de
OifueÍlws y Duq'Ue de Cri1.l6n, en, VillacarJos (ntlme-
ro 620). .
De real orden lo d'igo a V. E. pa.r.a su. <'OnocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu(:hos atlos.,
Madrid 20 de febrero de 1928.
ALOlll-Zu.!:Oti
Satlor Dn1;encl~nte ~nere.J¡ militar.
Sefl.ores Capitll.lI1es generales de la primera, quinta, saJ:.
.te. y séptima. regioMS y de Babeares e InteI'V1!lntor
civil de Guerra. y ,M·a.r.in& y del Pl'Qtectorado en
Marruecos. .
594 22 de febrero de 1923 D. O. Da -&1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
aprobar una prepuesta everrtual: con cargo al capitulo
.adicional, artículo tercero, sección cuarta del vigente
presupuesto, P'Jr la cual se asigna a la Comand'ancia
de Illlgenieros d'e San Sebastián 200.000 pesetas .ü
«proyecto d'e cuartel para un regimiento de Infanteríu..
denominado ~PriI:cesa Mercedes> (núm. 1.327 del L. Ile
C. e 1.). y 150.000 pesetas al ~p.roye(to de cuartel para
un regimiento de Zapadores Minadores, denominado
«Infanta María Teresa> (núm. 1.32S); obteuiéndose !a
clllntidad de 350.000 wsetas a que asciende la suma 'le
ambas asignaciones, haciendo las siguientes bajas c'n
lo con<ai'Wo aJCtualmente con cargo al citado capítulo
y artículo a las obras y Comandancias que 00 citan:
100.000 pesetas €lIl el ~proyecto de cuar'tel para un 1C-
gimiento de Caba1'1erfa en Palencia.\> (núm. 1.16S), a car-
go de la Comanda.ncia de Ingeniercs de Bm'gas; 70.000
pesetas en el «;proyecto de cuarte}! par-a un regimiento
-de Infa.nterja en Cáceres, denominad'o «Infanta Isabel>
(núm. SOS), y lS0.000 pesetas en el «proyecto de cua-rtel
para Un regimiento de Infantería en SaLamanca> (nú-
·mero 846), éstas dos últimas obras correspondientes a
~a Comandancia de Ingenieros de -ciudad R<rlrigo.
De real orden lo d'igo a V. E. par~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos añoo.
Madrid 20 de febrero de 1923.
ALCALA.-ZAMoRA
•Señores Capitanes genera~ de la sexta. y séptima re-
giones.
Sefiores Inctendente general militar e Interventor civil de
Guerra y MariJla y del Protcwrado en Marrueoos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid~ a bien a.pro-
bar una ,propuesta eventua.l!, con cargo al capttulo adl-
donal, ar11eul(1 tcrct'rO, sC'CClón cuarta del vigente pro-
"upuoesto, por la cual -se asignan a 1'11. Comanda.ncla
d'e Ingenieros de Madrid 10 pesetas como aumenlto a lo
(;(mocdido en este ejercicio al proycclo de amplfacf6n y
reforma den cuartel de Leganés (nOm. 2.119 del L. de
C. e 1.), y a la CamamdllJDcia de Ingen1e-ros de la Base
Naval de Cartagena, 125.000 pesetas para ad'qulsicl6n
de la flneIB. «Coto Roldán·A~uerIas), para la& necesi-
~ de la dcfensa y campo de insltrUlCi6n dc 'dilcha
Ba.sc Navab. con a.rrcglo al! presupuesto aprobado al
efecto~ obteniéndtlse la cantidad de 125.010 pesetas a
que asciende la suma de ambas asignaciones, hadendo
baja de otra. igual en lo concedido aotualmente a la
Comanda/nola de Ingenicroo de Vigo. con destino ul
«pr-oyecto de C'uartel par~ el 15.0 regimiento ere Arti-
lleria ligera en POlUtevedra) (nOm. 811).
De real orden. lo d'igo a V. E. pa,re su conocimiento
y de!Dás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
MadrId 20 de letrero dc 1923.
.AI.cl.AU.-Z&:M:ou.
Sefioros Capitanes generales de-la primera:, tercera. y
octava regiones.
Sefiorcs Lnoon<iente general militare Inttervenilor civil de
Guerxa. y Marina y del P~ao.o en 'MBruecos.
Eze.tnQ, Sr.: El Rey «J. D, g.) ha tenido a bfA!n
aprobar una propuesta eventual con cargo al capItulo
adIcional, a.:rt1culo tercero, Sección cuarta del vigente
presupuesto, por la: cual se- asignan a la Comandancia
-de IngenlelI'al de Murcia 125.367,31 pesetas, para cad-
qu1sici6n de t('rrenas con destino a la construcc16n de
• un cuartel' para un regimIento de ArtllleI1a pesada
·en dIcha Plaza); obteniéndose la citada suma., haciendo
ba.ja de otra Igual en lo conCedido actualmente e. le.
<Comanda.ncla de IngenIeras del VIgo, con destino al
cproyecto de cua.:rtel para un regImiento de Art1lleI1a
ligera en Pootevedru (no.m. 811 del L. de C. e L) .
Do real' orden 10 d'1go a V. E. part14 su conocImiento
y demá.s efectos. DIos guarde ll. V. E. mu'Chos ab.
·Madlt'1d 20 de febrero de 1~8.
ALc!AU-ZW:OllA
Se11aree CapItanes ge~reJes tIe la. rteroen'al y octava
reg!.0DeS;
S~ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina. y del Protectorado en Marruooeta.
Setd6n de Justlda J lSuntos lenerales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En üsta del escrito de V. E. de 5 del
prseute mes, dando cuenta de haber concedido el use
de la McdaJJa militar de Marruccos, con· los pasadores
«Tetuán» .r «Larache», creada por real dccreto de 29
de junio. de 1916 (G. L. núm. 132), al cap.itán de Infa.n-
tería D. José María Cabeza y Fernández, con d~no
en el regimiento Príncipe núm. 3, el Rey (q. D. g.) ha
tenidD a bien aprobar la determinación de V. E. por
ajustarse a las preceptos de la real orden circular de
lS de agosto de 1919 (C. L. n11rn. 308).
De real orden. lo d'igo a V. E. pare su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muU106 años.
Madrid 20 de febrero de 1923.
ALcALA.-z.u.toR&
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de primero
del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
uso de la Medalla de Africa, sin pasador, creada. por
rea.l1 decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. 1.. nti~
mero 175), al Auditor de Brigada. D. Francisoo Mares
Armen.gol, el Rey (q. D. g) ha tenido a bien aprobar
la determinaci6n de V. E. por ajustarse a los prooep-
tos de la' real orden circular de 18 de apto de 1919
(C. 1.. ntlm. 3(8).
De real! orden lo d'igo a V. E. pM"& su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu(J}os afios.
Madrid 20 de fcbrero de 1923.
Auw.l-Z1Kou
Sefior Comandante general de MeUlla.
INDULTOS
Exoroo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este MInistario cn 9 de diciembre tlltlmo, prom<wida
por el reclluso en la PriBi6n de Estado, de Ceuta, Sel'-
villano del Pozo Garefa, en stlpUca de que se le con-
ceda ind'ulito del resto de la pema de cuatro anos de
prisión miLita.:r correccional, que por el delito de deser-
c16n al extranjero le fué impuesta en ~entencia firme,·
por aprobacI6n do la 81utoridad judicial; de 4 de abrill
de 1921; eO!llSiderando que no existen méritos nI cIr-
cunstancias especiales que aconsejen la concesI6n de
la gracia solicItada, y de acuérdo con 10 informado por
el Co,.nsejo Supremo de Guerra y 1{arina em 2 del mes
aotmal, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestImar le.
petición del recurrente.
De ;real! orden. 10 d1go a V. E. ipllre su oonocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucl10e atl.eta.
Madrid 20 de febrero de 1923.
A.Lcw.i.-z.u.tou
SelWr Comandante gen~al de Cauta..
Seriar PresIdente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
SeCCl6n de Instrucel6n, ReclutamIento
9CuerDOS dIversos
CONCURSOS.
O11'C1Jla1'. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo e.
lo que precopttta.n el real decreto de 1.0 de junio de
,1911 (C. L. n11m. 109), real orden circular de 21 de
mayo da 1921 (D, O. n11m. 111) y demt.s disposiciones
...·)gentes. una. plaza de capitá.n profesor, de pla.ntula,
en lia. Ac~e. de Intendencia, que ha. de deeempefl:a.r
las olases ~ cLegIslacIón Merc!llnltl1> cArItmética Mer-
canUi:. y de «Contabilidad Comerclal), Jas cuales lar-
lUan una de las cuatro pa.rtee de l¡a c:iUJrla cla,ae de se--
D.O. nÚM. 4l 22 de febrero de 1923 •
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~ gll,ndo afio del vigente plan de estudios, el Rey (que. Dios gun.roe) ha tenido a bien disponer se celebre elcOITeSpondiente concurso. Los que d~n tomar parteen él, promoverán sus i,nstancias en el plazo de veintedías, a contar desde la fecha de 1Ja publicación de esta~ disposición, acompañadas de las copins integras de.las
hojns de servicios y ele hechos y demás documentos JU.3-
~ tificativos de su aptitud, las qu.e serán cursadas directa-
~ mente, y con urgencia, a este Ministt:;rio por los p~'i­
meros jefe:; de loo cuervos o dependencIas, como prene-
ne la real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. 'núm. 56), en la inteligencia de que las instan-
cias que no 'hayan tenido entrada en e;:te Centro dent.ro
del quinto día después del plazo señalado, se tendrán
por no recibidas, consignando los qtte se hallen sirvien-
do en Africa, si tienen cumplido el tiempo de obliga-
toria permanencia en dicho territorJq.
_ De real: orden 10 d'igo a V. E. pa.D3. su· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. mu'Chos años.
Mfld~id 20 de febrero de 1923.
Selior_.
DESTINOS
EXCD1{). Sr.: Cbnforrne con ID propuesto por el Di-.
rector de la Acadrmia de Intendencia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el capitán da'! expresado
Cuerpo. D. A:ngE"l Losad'a 'Mazorra, de8tina'<lo ~ Parque
de Intendencia de El Ferrol por real orden circular de
29 de enero p~ximo pasado (D. O. ntlm. 22), contintle
prestando sus servici~ como profesor, en comisión, en
dicho Centro do enseflanza, ha9ta la terminación. de los
exáanenes del actual medio cumo, que tNldrá. lugar en
el me; de marzo próximo, de conformidad con lo dis-
puesto pn el real decreto d" 1.0 de junio de 1911 (00-
lccci6n Legis/ati1Xl ntlm. 109).
De real' orden. lo d'1go a V. E. pll'1"ll IiU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos afias.
:MadrId 20 de febrero dc 1923.
ALC.4Ll-Z4:M:ORA
Senor Capitán gonerál de la séptima ~gión.
Sefiores Capitán general de la octara I'e'gión, Interven-
tor civil de Guerra y Mariné. y del Protectorado en
Marru~ y Director de la AcadellÜa de Intendenoia.
Excrno. Sr.: Por haber causado baja en la Guardia
Colania.ll dieIl Golfo de Guienes., por fin del mes pr6xilno
pa.sado, el corneta de 18, Guardia Civil José Mae;tro
Corral" que prestabe. sus servicios en kls mencionados
territorios, como cabo de cornetas, maestro de banda,
el Rey (q. D. g¡.)se ha servi¡h) disponer que el exp:rel-
s8ldo individUoo cause alta en CO:ooeptl.l d'e agregado, en
la ComBlnooncia de su procedencia, a ¡partir de primero
d& mes actual!, dehieru:lo dá.rsela destino ~ pla:ntiJlla en
la. primera vacante que ocurra. y sirviéndose V. E. pro-
PQner a este Ministerlp a un cabo del oornctal:l que
substitUjya l8il regresado.
De real' orQ,en, 10 d'1go a V. E. pwre su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V, E. ml1c.l~os "nos.
:Madrid 20 de febrero de 1923.
ALC.4Ll-ZurOl'U.
Sef!or Director gene~al de la Guardia Civil.
Sefíores CaipUán generlliL de Can.a.ribS e Interventor civil
de Gue:t5I'a :r Malt'1na. y del Protectorado CID Marruecos.
Excrno. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido d.n~.r(~llC el cabo de 1& Gua.rQ.ia Civil 'de la Comandancia. de
CabaJ.ler1a. del quinto Tercío, José Iborre. Pe.yá nom-
brado pare. oc\J.!J~lt' ve.cante en le. Gua.rd1a Colonial de
la GuInea. EiJpa1l01~. pase a la BItuec~n que datertXlina
la rea.1 ordeln de 19 de agosto de 1907 (O. L. n11m. 1¡2);
<lebiendo embarcarj)8.t'a. 'su destIno, en el vapor correo
que zaaopará dle Va.bltoL& el ~ 16 de marzo pr6ximo,
y ca~ baja en la Comand8Jlcia a que pertenece por
fin dl'l mes en qU~ verifique el embarque. '
De real' orden lo <ligo a V. E. pa.re. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos afios.
Madrid 20 de febrero de 1923.
ALCALA-ZA:M:ou.
Señor Director general de la Guardia Civil
&eñdr'es Capoltanes generales ~ la teI"Cera regióJI ,. d'e
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina,. del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOO
E'\1Cmo. Sr.: Cbnforrne con :Jo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
danci¡:(. de Oviedo D. Antonio Reparaz Araujo, el Rey
(q. D. g.), de a.c'u€'rdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 8 del me:; actual, se ha servido conce-
derle licencia p~U'a contr~er matrimonio con dofia Jose-
fina Escand6n Guardado.
De real' orden lo <ligo a V. E. p!lll'l!t su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mll'Choo a1'ios.
Madrid 20 de febl'ero de 1923.
.A:LcJ.LA-Zut:OBA
Señor Presidente del c<;nsojo Supremo de Guerra 1 Ha-
rina.
Sefíores Director generol de la Guardia. ,ptvil "! CapitAn
general d~ la 2Ctava región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con La propuesta que V. E. te-
miti6 a ESte Ministerio en 9 del mes actual, el Rey (que
DiGS guarde) h"a tenido a bien conceder al teniente co-
roncl, oftciail mll30r .de ese RaaJ. Cuerpo. D. Enrique Fe-
duchy F.Igueroa, la gratifiof.ción anual de efectividad
de 500 .pesetas, correspondiente a un quinquenio, que
percibirá a partir del dta 1.0 de marzo pr6xJmo' venide-
ro, por hallarse comprendido en el apartado b) de la
base undécima de 18. ley de 29 de janio de 1918
(C. L. ntlm. 169).
De real' orden lo d'igo a V. E. paoI18 su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 20 de" febrero de 1923.
ALC.4Ll-Z!:M:OIU
SefIor Coman.dklnte general del Real Cuerpo de Guardias
Alabardaroe.
Selior Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.-'..._------,.,¡...-....,."".... ..........._-----
IntendencIa General HlJltar
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia qv~ V. E. ctll"l16 a este
Ministerio con su escrito de 26 'Cle enero pr6xtmo pasado,
promovida por el escribiente del Cuerpo Aunliar de
:LntbenÓlmcis., con ¡eJesJtilno en le. de Gran canaria., D; Ma.-
nuel Mart1nez RodI1guez~ en S11pl1ca de que le ~ con-
ced1d.a mayor an·t1gUedaa en el empleo, por hallarle en
POSElS16n del titulo de tenedor de libros, erpedddo p,u-
la. Escuela. E.,rofeslonil,l de Comencio de Santa Cruz de
Ternerlfe, el Rey (q. D. g.) se he. l18I'Vido desestimar 1&
petici6n del recurrente, por carecer de derecho .. lo que
solicita.
De real' orden. lo d'igo a V. E. palt'l& su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Ma.drid 20 da febrero de 1928.
ALo.4Ll-zu.teu.
Set10r -Capitán genereJ. ele Canarlas.
!i96
...
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Excmo. Sr.: Vista la instancia q~ V. E. c.urOO a este
Ministerio con su fscrito de 27 de enero pr6ximo pasado,
promovida por el sargento de la séptima Com&n'dancia
de tropas de Intendencia., José Gil Puente. en Sl1plica
<le que quede sin efecto el ascenso de dos sargentos pi-
lotos-aviadores de Intendencia disPuesto por real orden
de 27 de diciembre 11lfimo (D. O. n6.m. 290), el Rey
(q. D. g.) se ha rervido desestimar ]a petici6n del recu-
rrente, en analogía con lo resuelto por real orden de
16 de diciembre de 1921 (D. O. núrn. 281).
De la de S. M. lo digo a V. E. para SU. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1923.
A1:.cALA.-Znl:olU
señor Capitán general de la séptima regi6n.
nanzas de lintendencia., con destino en la de La.n:che,
D. Antonio lM.artrnez Dllraque. el Rey (q, D. g.) se ha .•
servido concederle el retiro para <sta corte con el suel-
do que oportunamente le señale el Consejo Supremo
de Guerra. y Ma.ri~; 9. partir de 1.0 de marzo pr6xI-
mo venid.m> y causando baja por fin del mes actual en
la Agtrl'páci6n a que pertenece. .
De real orden. lo d'1go a. V. E. pa,I'IlI. su oeonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos años.
:\fadri<! 21 de febrero de 1923.
ALcALA.-ZAMoBA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Prooidente del Consejo Supremo dB Guerra y
Marina e Interyentcr z-hil de Guerra y Marina ~.
del Pn:ot('(·torado· en :\Iarruems.
DESTINOS
DISPOSICIOms
, de la Sll~tariai '1 Seeelones de eI!M JIIDIsálrlo
. '1 de las Dependendas centrales
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cS-'
cribiente del Cuerpo Auxiliar de Intendencia., con des-
tino en las oficinas de la Intendencia Militar de La-
rachel D. Gerardo Martrnez Fondevila., en súplica de
autonzaci6n para formular papeleta de petición de des-
tinos antes de cumplir en el actual las doce revistas
prevenidas en el articulo séptimo del real decreto de
21 de mayo de 1920 (C. L. nt1m. 244). el Reoy (que Dios
guarde) m ha servido desestimar la petición del rec\.t-
rrente, por ca.reeer de derecho a lo q~ 'solIcIta.
De real' orden 10 d'igo a V. E. pare su oeonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos afios.
Madrid 20 de f('brero de 1923.
A.La&u-ZAxou
Sf10r Comandante ge~al de Ceuta.
Sea:l6n de Infanteria
D:ESTlNU)
Cíl-culu.r. De ordtUl '!llelt EXCJIli). Señor MiniSltro de
la G'uerm, 11lS clases de p.rtmera. 'C'ategQrfa qoo lL con-
tinuaci6n se relacionan, p6Slicáu destinadae a Jos Cuer-
pos j' Dependencias que se expresan en los conceptosq~ <también se indiean. Si fl,lguna de las citad'a8 cla-
ses perteneciera a 'Oatall6n expedicionario o }¡,ublera
sido ooja por cualquier concepto, se comuJnlcará tele·
gráficamente a este Ministerio; d~bi('ndo ir.lCOrporar;;e
con urgencia y causar alta. y baja, ks de pIentiJ'la, ('.n
la rcvista de marzo.
Dios guarde a V... mUtilas aflos. MadrId' 20 de le-
brero de 1923.
MATRIMONIOS
1!1 Jefe de la Secclón,
Ambrosio Fei/óo
-
Sefior.~
Seliores Ca"pitancs generales de las regiones.
~qu.c#a.
ACADEMIA DE INFANTERIA
Sf!c-cibn de t1·opa.
Altafl para la plantilla.
SaldadQ, Urbano L6pez Ventero, de~ regimiento de 11\
Rleina, 2, j' agregarlo. .
Los reglmientop.; 'Rei,na., 2, Saboya, 6, Slctlia, 7, Zamora,
8, Córdoba., 10, Extremad'ura, 15, Castilla, 16, Bar-
bón;, 17, Cuenca, 27 y ConmitUlc.í6n" 29, desUnarán
caoa uno dos soldadcl'3, que pasarán a la plantilla
de la misma, y los de Sevilla, 33, Granada, 3-!,
'Mlurc'ia, 37, Cantabria., 39, GravelinaBo 41, Tet'Jáll,
45, Espafi!\ 46, Otumba., 49, Corona., 71 y Ordenes
M~láta.nes, 77., destlI1J8lI'tul un' so1dar..o, que pasará!'!
en elI mismo concepto que los anteriores.
ESCUELA CENTRAL DE TiRO
Tercera SdtJci6n (tropa).
Altas como 8iTtlIil'adOl, 8in dejar de pertenecer al cuerpo
de procedencia.
Solrl'ado, VIcente HUlerta Sooan(',' del regimiento LeRl-
tad, 80.
Ot~ Aleja,ndro Hinojolio!\. o(Jl Puerto, del mismo.
Otrq, Luis Alvarcz L6pe.z, cld batalüón de Instrucción.
Otro, Jul1án Ferrolro Santos, del reglmiento Alcáma"
ra, 58.
Ot.It:l, Tomás VilJalobos moja, del regimiento Lealtad,
30, y flgregndo del Colegio da Huérfanos de Marla
Cr1atln/ll.. •
Otro, Gabriel Gon2lález Alias, del :regimiento Vallado-
lid, 74.
M8lIrid 20 de febrero de 1925.-Fefj60.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el c~i­
Un de' In1X."ndenclllb (E. R.), con destino en la primera
Comandancia de tropas de dicho cuerpo, D. Felirpe Mar-
Un M~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con .ID infor-
mado por ese Conee.jo Supremo en 8 del mes a.c~1 se
ha servido concederle lI00ncia para contraer nlHtriÍnO-
nlo con dbf!,a JCSl'fa Pache'Co Nogués.·
De real' orden 10 d'igo a V. E. pair8 su oeonocimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu'Chos atlos.
Madrid' 21 de febrero de 1923. .
AWALÁ-~ORA
del ConSéjo Supremo de Guerra y Ma-Se!1or Presidente
rine..
Se!1or Capitán. ~era1 de la primeI1UJ ~i6n.
Excrno. Sr.: Accediendo A. 10 solicLtado por el te-
niente de Intendencia D. Vicente Llopis Méndez, el
Rey (q. D. g.)., de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 20 ded mes a.ctual, se ha servido
concederle licencia para contraer ma,trlmonio con dofta
lrW'Ii81 Marta. GonzáJez Lallll1n. .
De real' orden 10 cngo a V. E. pa,va su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas afio'.
Miadrikf 21 ~ febrero de 1923.
AWALÁ·ZutOR.t
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mil-
rina.
SefJ.or Caplté.n gene:rlll de la octava regtón.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitarlo por el conser-
je pe teroera de :Da. Agr'UQ;la.cUjU de CoMerjes y Orde·
D. O. nWn. 41 22 de iebrero de 1923 !)91
Sealln de IDstrDcd6n, Redutmnlenro
9CUems dIVersos
PENSIONES
De orden del Excmo. Señor :MinistrQ de la Guerra y
~umplimentando 10 dispuesto en real orden cir-cular de
5 de mayo de 1920 (D. O. núm. 102), se concede la pen-
sión d:iau-j\a¡ de 3,50 pese!.a.st, .a p.ar:tir de 1.0 del lllffi ac-
tual ul alumno D. Agll;tín <Nbartt Luquf.. como clasi-
Hcado en el primer grupo, segunda clase, por haber
fallecido su padre el día 31 de enero próximo pasado.
El alumno D. Evaristo Arme:,--t,o Manli6n, pasará a dis'
frutar la pensión de dos pesetas diarias, como clasilicadQ
e'D el Qwnto grupo a partir de 1.0 de noviembre úl-
timo, por haber asCendido SI. padre al- empleo de co-
mandante de Infantería. según real orden circular de
;) de octubre anterior (D. O. núm. 226), Y D. Antonio
Dapana Torrenil', di-sfl'utará la pensión d'e 1,50 p€f'€tas
diarias desde 1.0 de diciembre de 1922, por clasificá~ele
en el sexto gTllpo, por haber ascendido su padre a In-
tenden1c' de Mal-ina. según real decreto de 22 de noviem-
hl' úllirr O ) (<<GaeC'ta 02 MadMfl., nüm. 32'1).
Diehos alumnos eesarán desde las indicadas fechas en
el percibo de las pensiones que tenían asignadas de;J1e
su ingl'OiO en In Academia.
Dl<.ii guaro\' a Y... muchcr-; IIftOS Madrid 19 ac fe:·br~ro de 1923. .
I!I Jefe de 1& SecclÓII.
Narciso Itminez
8efiOl" Director de la Academia de Infantería.
Excm()9. ScÍÍ~ ~1~I>itán gencrrul de la primera regl6n e
Inll'II'Ventor CIvil dc Guerrn v Marina y del Protecto·
nulo en MaITuecos. •
1
1
setd6n de Intervencl61l
CUERPO AUXILIAR DE lNTERVENCION MlLITAR
Cireular. Excmo. :;1'.: De orden del Excmo. Seí1o:r
IMinistro de la Guerra· se nombra escribiente., con ca-_ráctel' provisional, del Cuerpo Auxij~ar de Intervendr"l
1 Militar, ál sargento :lel batall6n de Cazadores Llerena
. núm. 11, Manuel Caballero Limón., que es el más anti-
1
guo de los- aspirantes a ingreso en el referido cuerpo y
reu.nir las d\:m1ás condiciones reglamentarias, pasando a
Ill'eSt3X sus servicios a las oficinas de la Intervenci6n
Milit~ de la sexta región, a donde se incorporará ron
urgenCIa.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de fe-
brero oe 1923.
El ¡se de la ~ón.
José Bona/Ós
señor.•.
DlretelAn generul de la Guardia Civil
ASCENSOS
Pa.ra. c~brir doce vacantes de sargentos que existen en
el Institut!?, concedo dicho empleo a 100 cabos que se
expresan en 1'8- siguiente relación, Que comienza con don
A\I~lISto H"''rránz Carralero y terminlt con Manuel Mo-
rules Bravo; los cuales están dedarados aptos para el
u."Cel1~ y son los máS antiguQS, debiendo disfrutar la
efectividad Qll:l a cada. U¡l1O se le IIisign-a.
IJOS ool'one1es subinspectores de los Tercios y primeros
,jl'f{~<¡ de Comandancias exentas dispondrán el alta y baja
l'('.~pcctiva en la proxllnc. revista de comisario del mes
d{~ llUll'7..o en los d<>.<¡tinos que trumbién se oxpresan.
Dios guarde a V. S. muchoo aftas. Madrid 20 de te-
lH'ero ele 1923.
I:l DIrector PD.r&~
Zubln
Coueepio
del dell1noCOm......l... o" IEBOrlV1DAD 1 CO ••
-- . ~::::A rK. -... =:~:~..
Gerona. . . • • .. • .••.. !?; Augusto Herranz Carr.lera •.•.•. '•. / Alava ••..•....••...•
Idem o. .. .. ... .... .....cardo guires Gonsiles. • •• • •. .., . Sorla •••... •
Norte ••...• . . • . . . . •. Leopoldo Me.Jc6n Alelandra •.••• _. . _ Cuenca .. ...•.•.
Badajol. . . ... .• . •.•• Bt-rllardlno Puerte Sinchet••• _• . • . • . . Jaén ••...•.•......
Almerfa •.. , •. ..••.. Wguel Morales Moreno. • • • • •• ••••••• Alm~~~'••••.....••
Gerona.. . .• ....• • Antonio Palomino S(nches. •.• •• " _. \ J marzo. 192! Jaén ••.•••...•.•. -. Forzoso•.
L .Lrld D "'- G ./ .e 11.. • • • • • • •• •••• • ¡-",dro onÁlu Luengo •.••••••• , .' L~rlda••••• ' •••••••••
Málaga. • • •. • ••• _•.• Bartolom6 S4Dches Campos. •.••.. _ Ifálaga
Alicantt'.. .• . . .. . . . .. l!:Iequiel Serra Maclá........ . . • .., Valenci~ .
Guardias jóventS ...•• 'darcellno Lópe.z Del¡ado • ••• •.•. . . .. Corui'la.:: : :: ::::::: :
Huelvl. • ••.•••.•.•• "aDuel Gaman Ll.na • • ••.• • . . •• • Granada
. CABALLERIA' I .
Madrid ••....•••..••. Manuel Morales-Bravo . 1\ I mar- loA "rl" .,.• ,, •• t •••• t.... .0. 19J3 ~1I&U. "••• reflotO.
Madrid 20 de lebrero ele 1923.-Zubia.
Para cubrIr 119 vacllJltea de cabos qUQ e%lsOO11 en
eJ. Instituto, oo~ dicho -empleo ll. los guardias que
.se expresan en la 8igul.ente relac16n, quo comienza oon
Em.iliano Ga~a BAabás y 'bn'ml.tna con JUlanl Le6n
TardAnj los cuales son los primeros de la listll.~»,la.
f6n de elegIbles y reunen las. condiciones regle.mentariEII '
para obtener el ascenl¡Q, debiendo d1'lifrut.ar la ef€ctlNi-
dad que l'lI cad& uno S6 les aatgna..
Los coroneles subinspectores de· los Tercios y prime-
l'ail j.etes de Comandancias e.xentaa, dispondrán el a.lta y
baja. respectiVll. en 1s. pr6xlm& revista. de comisario del
nles de marro.en los destinos que también se erpresa.n.
Dios gutl4'de a V. S. mllChos a.tlos.. M.tdrid 20 de te-
brea-o &l 1923.
m :Ol"(l~r_ '00,"", .
Zubia.
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ReIacldn que se cita
Cemandanclas ~n qu~
ClltI!laD baja como guardias.
EPECTIVIDAD
Dia Mes Afta
Comandancias ~n qu~
l:ausan alla como cabos.
Conc~pto d~¡
d~stino.
INFANTERIA
2,a movil •.••••....•
IGuipúzcca .••.••••.•.
Coruña ..•••.••.•••. o
Oviedo .•.. '" ••.••..
Valencia .
1 a m6vil •. _.••.•.•..
Valencia .•••••..••..•
Oviedo .••...•.•....
Coruña •...•.•. ..
:l.a mÓvJ .••.•.•.•
Guipúzcoa •••.•••..•
Este•..••••..••..•..
Idem .
la~n ••••......
Oestl' ••.•.••.....•
:l.a m6vil ••.••.•... ,.
O~ste •••..••.•......
:l.amÓvil .
I.a idem ., ••..•.•.•..
Sevilla. •. •••••. • .•..
Oe~te ••.•••••••••
1.6 m6vi'.••• , ••...• , ,
Malaga •••.••...••.
Oeste ••••••.•.•••.•.
Le6n •.•••••...•..•.
Oeste •••.•••••.•..
Este , o •••• '.
Huelva., ....•. '"
Valencia •• o•••.. · •••
Oeste •••••..•.••
Pontf'vedra • • • • • .• "
Granada ••••••••••.•
faén ",
Este .. t ••••••••• t.
Idem ••••••.••••.••..
2. a móvil •.•. ; •.•••••
Orense ••••••••••••.. Fonosos.
1 marzo. 19'3 Oeste .
COlui'la , ••••••••..
J.a m6vil ••.••.•.•••.
CIudad Real ••• , •..••.
Granada •• , •••.••.••
Huelva ••••••.•.•.•.
t.a móvIl ..
Oeate ••.•••••••..••.
~ .• móvil .•.•.••....
Pontevedra .•••••.••.
Este ...... t .. , .... " , .. ,
CIudad Real •••.• o••
Oeste. tl- ' •• I
Oviedo ••••••••••••..
Corui'la •••.•.••..•..
Oeste ••.•••.••...•
l'onteyedra .......•..
Corui'la ••••••••.•••.
Ot'ste • t t. t •••••
Este t.' ...... t.
rat!n •• 11 .. ,.,., t .....
Oeste ••••.• t •••• ""
:a.a m6vll ••.•••• o •••••
Cuenca .. t .. • • •• .. t. ...
Huelva ••.•••••••.•
Ovledo........ ••
E~te . .. o
a.a móvl1 ••••• t .
Toledo ' ,i o • t
S::ate •••• i' . • .•
'''lI!n •••..•••.••.•.•.
Valencia ••..•..•.....
Este .. It •••••• " ......
Id~l11 ••• 'f.' ••.•••
2 a m6vil. .
Lugo .... , •••••...••..
Emiliano Garcfa Balbás •••••.••••••• '1
Pedro Nievas Zabal •.••.•. o•...••••••
Neme~i·)Hortal Aparicio • • • .... • ••.•
Antonio Gutiérrez Avilés •••.••••.•••
Manuel Ferrando Segarra ••••.••••••.
Benedicto Ruiz Campo .•••••...•••. :.
Miguel Blasco Blasco. • • . . . •. . •..••..
Manuel Fernández Sánchez (4.C ) •••••••
Eustasio .Miguel Sanz " ..
Francisco Cañadas Muñoz ••••••••••.
Domingo Elorza 06mez .
Basilio Nieto Oliver. • • • • .. . •• o•••••.
Pedro Tobajas Mftrln... • .
Antonio Pulido Sánchez. .. '" o•• • .•
'ti.nuel S<inchu GODJálel. (5.°) •••••• .•
Antonio Pera:és Cañero ••••.••.••••.•
Fernando Gran Sanled&. .
F~lix GórneJ Gulllamón ••••••••••...•
Manuel SáncheJ Perrelta ••••.••.•..•
Rafael M~ndel'Borral1o ••.•.•.•••..•.
Emilio Bernal Sánchez ••.•.••••.•• o..
Modesto Barrios Pastor. • • . • •. • ••...
Antonio FernAnde.l Moreno .
Oie¡loI Garda Roca ••••••• '" .
Eladio SAnchez Ramos••••..••.••••• ,
O. Isidro Cf'pedano Gonsález-Noroi'la...
Crescenclo Burón Rodrtguel. .••••••.•
Lorenso G6mes Benites • • . •• : ••••••
luan Guard'lola P.res .
Antonio Jim~nf's Olmos ••••••••••.•.
Jos6 Risco Quiles .
Eduardo Castillo Plegueluelos •.•••••.
Francisco Guti~rrf'zMui'lo7. (1.°) •••••••
Pedro Hernández Méndez •.•••••••••.
Isidoro Garcla Sánchel .••.•••••••••.
NicolAs Arizabaleta Castl10 ••••••••••
Félix Nues Azuara .••••••.••••••••••.
¡osé Linares Piquer .••••••••••••••• o•
Luis Garela L6pes, •..•.•••••••••.•••
Vlctorianó Anar~s Riesgo, ••.••....•.
loaquln Brac..ro Garc1a •••••••••.••••
rosé Asuall:a Zorrilla ••••••••.••••••...
ruan Barra&án Carballo .••••.•••.•••.
llernando Bellón Martlnu••••••.•••.
Jaime Morante TODa •.••••••••.•••••
Ricardo Iborra Mulero •.•••••••.••.•
'\ntonio Vicente Hernández .•••.••••
Victoriano Eatébanez Acinas •••••.••
TomAs Olas FernAndeso •.•••••••••••
Felipe PIlla Carrete •••••.••••••••• ' .
luan Martlnes Blallco •••••••••••.••••
Qulntln [Iquerra Moreno ••••••••••••
Kafael Abad BIas •••••••••••••••••••
Amancio GOJ1s4Jez Martlnes •.•••••••.
Sebaatián paz González .• ; ••••••.•••••
LUIS S"ntoa Sebaatl4n ••••••••••••••••
Eugenio Mannnal Ortega. • • •• • •••••
"ayctano Teruel Martlnez •••••••••••.
Francisco Diana MartInes. • ••••••••.
Teremlal Juan Luengo.. • • •••.• • .0 ....
I!:duardo Martln Serrano .•.•••••••.••
¡(ernando La brador Andl'ade •••••••.••
f:t1Xl6rlto L6pes Andréa ••••••••••••••
~.u.eblo OUvar Lablljo •••••••••••••••
o\urellaoo Sevlll. 0111.. ••••••••.•.•.
V~lerlalloMuflos Peleo:tero ••••••••••••
1016 Gutll!rrel BAsconea••••••..•••••.
los6 GUlmAn Moilna ••••••••••••.••.
losé Rull Lobato •••.••••••••.••••••.
fomá. Gutiérres Aranda ••••••••••••.
feodoro Garcfa Gil . .• ••••••.••.•• •
Máximo Soto Laredo ••••.••••.••••.•.
Andrés Rodrfguez Herrero •. , •.••••••
Norte.: ••••• , •..•.•• '
Vizcaya •••. , .•...••.
Coruña ..
Oviedo .•••..••.•••.
Valencia ••••••••••••.
I.a móvil .•••.•••••..
Valencia •••••.••.•...
Oviedo•••••••.... o,
Burgos •••••••.• ". o•.
Norte •••.•.•••••..•
Guiptucoa .
Lérida •••••••••••..•.
Zal·agoza .
Marruecos ••• o •••••••
Salamanca ••••••••••.
No:te.••••••••••.•.•.
Lúida•••••••.••••••.
Murcia ••••••••.••••• '
AvUa •• • •••••••••.•••
Sevilla •.•••••••••••.
Salamanca .
Norte tl •• I .
Mt1aga ••••••••••••••
Murcia •••• ti' .t_. II
Le6n ••••••••••••• ~ •.
Zaragoza ••••••••• o'
Zamora ••••.•••••.•.•
Huelva ••••••.••••••
Valencia •••••• , ••.•• o
Barcelona •• "••• " ••••.
Avila '
Granada ti ti l" , •••
Ja6n. " t •• ti •••••••• •
Mllrcia••••• "•• " .
Idem .• , ••••.••••.••.
Sur.•••. tI' 11' ,._. ti
Logroiio•••••.••••••.
Barcelona •••••.••••
Msrruecos " .
Sur , , t o
C6rdoba .••••••••....
Málagll !.
Huelva.••• , .
Madrid •••••••••••
Baleares •••.•.••••••
Nene ,'o .
León •••.•.••••••.•
Navarra •••••••••...
Badajoz o
ZarliOJ.......... ..
Oviedo•••.••..• t ••• •
Logrofto t ..... 1 ...... 1
Santander •••••.•.•
Burgo•••.••.••• t ,.
Salamanca ..
L~da, .
León. "",.""""
Almerí. , •• t .
Murcia .
Valladolid •••••••....
Madrid '"
Badejoa •.••••••••.•
Ovledo •••••••..••• o
Navarra •••••.••••..
Avll••••••••••• oo., •
Toledo t .
Oerona ••••••••••.•.
Jac!n •••••••••••..••••.
Marruecos , .... t •
Guadalajara , ~ ..••.•.
'laragola.. ••• • •• • •..
Burgos .• , .. , .
Valladolid ••••.••'•••.
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UECTIVIDAD Comandanoll" en q e
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Zaragola •••••.••••.•• Francisco Benedicto Solanas. '" ••••• .Este .••••••.• ; .••.. /
Burgos.......... ..• Félix Fernández Calle............... GUipÚlcoa ••..••....
Valladolid Ruperto Nieto Colorna......... . :~ruña .
Badajos•.•••.•..•..•• Victoriano Hidalgo Vargas..... •••••. 1 marso. 192 " Huelva \Forzoscs
Palencia ••..•.••••••• Faustino MOlledo Cnballero ••••••.•• leste ••••..•••••••.
Castell6n ••.••.•..••• Fernando Brocn Pachés ••••.••••••.•• valencia...... ...•.• .
Cáceres • • • • • • • . • • •• Miguel Luengo Garc!a ..• •.••••••••. I!:ste•••••.•••.....•••
. CABALLERrA 11 1I 1
Zaragoza An~el Garcia Diego.................. 5.° Tercio ..
MAlaga •• ••.••.••..• Pedro Martfnez Navarro (a.O) ••••••• • • ~.o ldern..... ••.•••.
Salamanca ••..••.•••. Ceferino Pérez Fuentes. . • • • . • • • • . • • . Coruña ..•••.•.••.••
Marruecos. • • • . . . . • •• José Pascual Alcoba. • • • • • . . . . . • • • • • • Jrense •••.•...•.•••.
Baleares .••.•••...•• Andrés Vidal EFcalas................ Tarragona ••••••.•..
Barcelona•••••.•••.•. Rafael jiménez P~.................. i3arcelona .••.•.•..
Valladolid ••.••..••• Balbino Montes Seodino......... •.• 10.0 Tercio .•.••...•..
:011.° Tercio•..•••.••• Oaspar Sánche,; Herrero .••...••.•• , ;11.0 idem •••••.••....
18.° idem ••••••••.•.. Jesús M, ya Mena....... ... ..••. •••• 18.° idem .•.•••.•••.
1 t.o idem •.•••••••••• Francisco Núñe,; Cabezas .•.•••..•. • ..0 idem••.•..••. , •..
Zaragoza.. .•. .• ••• • Valeatln Vera Reyes .•••.. " . . . • . . • ,.0 idem •.••..•. , ., •.
Santander ••••....••• los~ Herrera Herrera... . ••••••••.•.. 3antander •••••••.•
21.° Tercio .••••••.•.. ~ebastiin Bolutert Gelabrrt ••. oo..... 11.° Tercio .
5.0 idem ••.•••.•.•••. \1ariano Querol.Zaragoz/l..... ••••••• S.o idem .•.•.••..•••
ldem••••••....••• }os6 Quintana Alférel,.. •.• ..•• . •.••. dem ••••••••.••.•.
23.0 idem.. , ....•.. , ., losé Quesada Ruiz •.•••••.• ,. , . • • . • 13.0 idem .••.••• . •..
I.er Tercio ClID.- ...... ";ebastic\n Corredera Garela ..• ...... ',er Tercio de Cab,-•.
...0 Tercio,;.... \Ifonso Orella1.la Oonzá el ..•.•...•. 4.° Tercio .•..•.•••..
23.0 idem;.•••••.•.•. Carlos Blanco Méndel... ..•... .• . . . •. 23.0 ídem .•••••.•.
Salamanca •.•..••... ·'enito Reciu P'ernández •. , .... ,..... ~orui'1a •••••••.••.••.
Madrid ••••.••.•••••. Roque Gal'cfa Garda •.•..••..• , •••. roledo .• .•• • •.••..
23.0 Tercio ..•.••••••. Valentln Reques Sanfausto ,......... 23.0 Tercio,. ,..... P'orzos s
Murcia •••••• : •• , •.•. Pedro González Lópel (6.'·).... •. .•.•. 'mano. 192 3 Tarrrit0na .•• •••••.. . (
Pontevedra •••••••••. fosé Hernández Coca ••.•••••.•.•.• , u.o Tercio .••.•.•. , .
Marruecos ••..•.••••• Clemente MarUn L6pel.............. l.er Tercio Ccb.-..••
...0 Tercio Ignacio 19ltsias Carreta........ •.••• ..0 Tercio .
Málaga.. •••.••••.•• MIguel Ortiz Cobos, ••••.•••..•• , . • • • Idem .•••••.••••.•••
11.° Tercio., •••.•••.• Lucio Gonzalo Boyero •.••••. ,....... Toledo •••••••.•.• , .•
Cidb•••.•.••••••• , ••• Pedro PAcbeco lniesta......... .••••. 4.° Tercio ••••••••••
Marru<'cos ••.• , .••••• Carlos Prieto Garcla .•••..•.•••.•••• 21.0 1delll ..••.••••••.
Zaragoza••••••••••••• Pablo Palomar del Rlo .,.... .•••••••. 10.0 idem •• , •••••.. ,
lS.- Tercio••• ,. ", •• Ram6n Redondo Dur'n •••••• , •• ,... 18.° idem .•••••••.•
Idem ••• ,........... Antonio Gilvez Jurado: ••••••••••••• , Idem••.•••••••• , •.
Pontevedra •••••••.•• los6 Vhques Rodrfgues•.•••••••• ,.. • Córu:i1a ., •••••••.•• ,
Marruecos ••••••••.••• Ram6n RÓldác Camareoa ••• ,........ Tarragona . . • • • •• '"
Gulpdzcoa ••••••• ~ ••• Eduardo RodrlRuer; L .ssrreta •••••••. Orense ••••••••• , ••.
Granada I.I'rand.ICo Beltrin.Uuares (2°)........ Granada ••••, .
18 Tercio •••••••••••• Francisco Morales Dana... ••••••• .••• roledo ..•••••••••• ,.
Mlla¡•........ . f•••••• Juan León Tard4n. : ••.•. 11........... Idcm ....•..• , ....
Madrid 30 de febrero de 192,.-Zubla.
,. ..
DESTINOS
He tenido por conveniente disponer que los suboficia-
les que se expresan en loa siguiente relaci6n, que empieza
con D. Ma.n.uel ,Ig!eatas Pérez (1.0) y ternúna oon don
Maximino Benito Sánchez, pasen a. servir las destinos
que a. cada. W)O se le sefiaJa.; debiendo tener efecto el
alta y baja respectiva. en la revista de comisario de
marzo pr6:l1mo. <
Dios guillI'de a V. S. mucll.oe afios. Madr10J 20 de
febrero de 1~28.
• 1!1 Director Quual
\ Zubia
Belacri6'n ~. lB cita
INFANrERIA
D. llanual Iglesias Pérez (1.0), ascendido, de la Coman.
dancia de Orense. e. ~a de LlJ8'O, forzoso.
> José Mactu Marttn, ascendido, de la de Le6n a la
de Burgos, tdem. . •
> Francisco Quesada. L6pez, (ascendido, de lB. ~e Jaén.
.. la de Má.Iaga, %dem. . ,
> .Agustín H~ández Hernández, ascendido, de' la de
GuadalaJara a la de Tarue1l. ídem.
> Jaime Sau:ret Mona111s, MOOlldido, die la. de Lé:rid&, a
la. de G&ronl!o,. tdem.
D. Jasé :ROOr1go PeIna, ascendido. de la Ccmll.ndancia
de Badajoz, a la P. M. del 15.0 Tercio, 1dem.
> Benja.mm Yagüe Ramlrez, ascendido, de la de Viz-
caya, a la de]¡ Oeste, fdem.
> Manuel Rico OCatin., ascendido, de la de Jaén, a la
de zaragoza, 1dem.
> Isidoro Monje Esteba.n, de la de Teruel, a. la. de Pa·
lencia, voluntario.
> Angel Larraa ROdr1guez, de la de Gerona., a la del
oeste, tdem.·
CABALLERIA
D. Ma.rtfu Lloret Bulst\n, ascendido, del 18.0 Tercio, al
cuuto tdem, forzoso.
> Francisco Izquierdo Pa.checo, ascendido, del 18.0 Ter-
cio, al cua.rto Idem, td.em.
~ saturnino Ca.ba.nillas Sa.nz, asc'endido, del primero
de Ca.ba.lJ~ta, aJ. 21.0 Tercio, Idem. .
> Joeé Cafiadas Estrella., ascendido. de la. OoInJnda.n-
cfe. de Gra.na.d~· el qlt1nto Tercio Idem.
> Fra.nc1Sco Moreta Haro, del cuartu Tercio, a. ~I 00-
manda.ncia. de Gra.nada, voluntario.
> Maximino Berúto Sánchez, del cuarto T€1l'CiQ, a. la.
Comand!ancila de Matruecos, forzoso.
Madrid 20 de febrero de 1923.-Zubia.
600 22 de febrero de 1923 D. O. n'dm. 41
Los coroneles subinspectores de los Ter<:ios y prime-
ros jefes de Comandancie.s exentaoS, 00 .rervirá~ oroe-
mar el alta y baja respectiva en la pr6xuna reVISta c!e
~io dcl mes de marzo, de los sargentos. qu.e se
. trasladan ~ Comandancia expresadq¡ en la SIgUiente
relaci6n, que comienza ron Clemente Camacho Martín
y rel'luina con Pedro VIdal M<:fnserrat, .Ios cuaues pa-
sarán a servir los de:>'tinos 'que a cac}qt uno se asigna
en la misma.
Dios guard'e a V. S. muchos añoo.Madrid 20 de fe-
brero de 1923.
El Director general.
Zubia
Relacfán. que se cita.
lNFANTERIA
Clemente Camacho MartlD, de la Comandancia de Ciu-
dlI.d Real, a la de M-adrid" voluntaria.
Carlos Tobías Selas, de la segunda m6vil, a la de Ciu-
dad Real. í<lml. •
El-aIdio Aláez Infiesto, ~ la de Málaga, a la segu,nda
m6vi1, f O1"Zoso.
frflanucl celirna ESCOln, ~ la de Barcelona¡. a la ere C'as-
tell>n, voluntario.
Fernan'do Montero Monkro, de la de Lérida, a la rle
Ba¡'COlana fdcm. .
D. Fcd't'rico Gatcía MarlJ:n, de In. primera m6vil, tl la
del Sur, ídem.
Hcrmcncgiltlo Gnnzález Romero, de la de Cuenca, a la
primera m6vll, ídem.
Domi~'O ¡':s.pinazo Hel1nández, de la de Lc6n, a la
de SIlI!:amanca, fdem.
A¡ntonlo Sánchez Fran<:o, trola de Málaga, !l, la lle
CMi?.. ídem. "
Nicolás Zamal'ref5.o Zato, de la de Soria, a la dd' Esw,
fdem.
Adolf<.¡ Jiménez Santos, de la de Granll.l\.Íu, a la <1e Ma-
rruOOO/il, forzoso..
Moit:és IV~ar Gard~ ~ 1la de La Corufla, a la de
León, !dem.
CABALLERIA
Juan Hu'Íz Cl'dlgl), dd primar TercIo <le CabaJiJel1l:n, II
J.a¡ ComandaIllCia de Salamanca! volluntarIo.
Antonio SátJ«:'J~ Sánchez (4.0), de la C<Jnand'aool.a de
Madrid, ~al primer Tercia de Caba.lleria, farzoeo.
Ba.~k>mé Sitjar R1g6, de la de Ponte'redra, a la de
Baleares, idem. .
POO'l'O Vida1 MoMeI'l[1at, de la de BuJ.ea.rres, a l'a de Pon-
1evedra, idem.
Madrid 20 de febrero d'e 1!t23.-Zubla.
-
.
Los COl'011e1oes' 8ubl.l.1spectores de 106 Tet'clos y prime-
~ jefe9 de Comandancl6S exenta~, se rervirán orde-
lDl/U' eJ¡ alta y baja respectiva en la pr6:zJma. revista 'i'e
comisario del mes de marzo de loe cabos qQa se
traslad'u,n db O::lmanda¡¡.cl& expI'eS'adcs en la siguiente
relacl6n. que eom1enza con Mll.l1ue1 MartIn Rubio y
termina con Antonio G6mez Chavea, los cuales pesará.n
a ~l' loe destinos qUC' a cada uno se as1¡ne.' en la
mlsmn.
Dios gue.rd'e a V. B. muchOfl a!c8. ~adr1d 20 de fe-
brero de 1928.
El DIrector ;eera!,
ZIIb/Q
Re~ q1t8 Be cita.
INFANTERIA
1>J¡UlUe! Martín ltubio, de la Comandancia de Lugo, a la
de Salamanca, voluntario.
J~ Lázaro Jiméncz, *-l ~io de GlIIll.l'Clias Jóvenes,
a la. Comandancia de Toledo, ídem.
J09J Robredo Moreno,_ de la Comandancia de LogrofiO, a
la (te Zaragoza, ldem. . .
Anastasio Núñez Pérez. de la de Coruña. a la, de Pa-
lencia ídem.' .
Tiburcio bíez TenÍJl, de la del Este, a la de Navarra,
í'Cletn.
J¡ilio de la Fuente Sallz, de l;.t s:-gunda móvil, a la de
Nay·::rra, ídem.
Germán Izcué GQITieho, de la de OvledO, a la de Ma.va.,
ídem.
EnY.ique Cañete I García, de la segunda m6vil. a la de
.Málaga ídem.
Antonio M1rca BOlTás, de la del Este; II la de Tarra-
gona, forzoso.
Antonio Sánehez Morán, de la de Badajaz, a la de Ciu-
dad Heal, idem.
Juan Seco MaJltilJa, de la del ~E\ a la de Logroño, vo-
luntario.
J cnaro Orteg t C¡u'O, de la de Col'ufia, a la de Logrofio,
idem. .
Ricardo SiciHa MiñarI'o, de la de Bare.alona., a .la del
Oeste, idem.
Juun Rmnis Ferrer, de la de Ovicdo. a la de Baleares,
forzoso.
lIeliodoro Copero Rwz, de la (~cl Este, n la de :&lrce-
lona, voluntarlo.
Juan Hojas Ft'rním<l..·z, dI' la de Oviedo. a la de Lo-
gl'Oi1o, irJcm.
D. Antonio UonzÍllez (le Mendozn Cortijo, de la de Se-
villa, a la <le Bll.dajoz, ídem.
Valcl"illno Cllt:'Stu. Gonz¡í!ez d<' lp de Marruecos, a la
BCgundn m6viJ, forzoso.' .
Pl'dro Qui),oHn lü'Ycs, d·' hl dI' GnUlad:t, l\ la de Ma-
rruecos. Idem.
Gregario Iiügliez LlK:I(~ de !la dnl N«rt.e, a l~ segunda.
m6vil, ioom.
Atan~i~o?~~~li(:',agunn, de la del 0Cste, a la del Nor.
Ol.cgario Sardifia Delgado, d~, la de SalaDlanca~ a. la. pri-
mera, m6vil Idem.
Francisco Mart{nez Regal1:do, de la de Badajoz, a la
primera m6vil, idem.
Pedro Pa.redes Muf5.oz, 'de la <le Madrid, a la ~nda
móvil, í~m.
Mariano González S.'rna, de la primera m6vV. a la de
. Madrid. ídem.
Alejandro Ú:1l8B Ma.rtJnez., d(~ la de Marruecos, a la de
Badajoz, forzoso.
Jua.n Alvarez Herrero, ele In de Málaga., a la de Ma-
I'l'UOC06, ldem.
CABALLERIA
Juan Caballero LOpez, de la Comandancia. die Ma.rrueooB;
al 18.0 Tercio, forzoso.
D.1mflS Llia.mas ~n.teno, de la de Va)'ladolid" a la dc
Pontevedra, vohl,ntarlo.
Maroia·l CaS'bel1a.no Castellano, del 10.0 Tercio, a la de
Va.lladolid. Idem.
Antonio G6mez Ohaves, dl(\ la de Granada, a k\. de Ma-
rruecos, forzoso.
M«Qrid 20 de febrero ~ 1925.-Zubia.
